



ػهٗ كفاءج يٓاسج انكالو نطالب انفصم انحادٖ ػشش  Time Token Arendsفؼانٛح اعتخذاو ًَٕرج 
 ٕٕٓٓعٕخٗ اليَٕداٌ عُح  اإلعاليٛح حَٕٚاثَٕسانٓذٖ ان تًذسعح
 
ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ  غبِؼخاٌزله١َ٠خ ثِملِخ ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ٚاٌؼٍَٛ هٍبٌخ 
   اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ




 3ٔ3ٖٖٕٗٓٓٔهلُ اٌم١ل : 
 
 لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ
 اٌؼٍَٛ اٌزله١َ٠خو١ٍخ اٌزوث١خ ٚ
 ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ عبِؼخ









  اٌّٛلغ رؾزٗ 
 نىر هدايتي:   اإلٍُ
 0404717173:  هلُ اٌم١ل
 : ٍوعبٔب  كهعخ
  التدريسية علىمالو: اٌزوث١خ   و١ٍخ
 اٌٍغخ اٌؼوث١خالتعلين :   لَُ
 ْ ع١ّغ َٔقخ اٌوٍبٌخ ٟ٘ ٔز١غخ ٌجؾضٟ ٚؽلٞ، ػلا األلَبَ اٌّمزجَخ ِٓ ِٖبكه٘ب. أ ألوه





  نور هدايتي




















 عويد كلية التربية وعلىهها
 اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛعبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ 
 
 السالم عليكن ورحوة هللا و بركاته
، 3ٔ3ٖٖٕٗٓٓٔ رقن القيد: ، نىر هدايتيلب: ابعد اإلرشاد واإلطالع والتىجيه والتصحيح لرسالة الط
ػٍٝ وفبءح ِٙبهح اٌىالَ ٌطالة  Time Token Arendsفؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط  " : الوىضىعب
 "ٍٕٕٓٓٛعٝ الِٛٔغبْ ٍٕخ  اإلٍال١ِخ خ٠ٛٔبضٔٛهاٌٙلٜ اٌ ثّلهٍخاٌفًٖ اٌؾبكٜ ػْو 
أهٜ أْ اٌوٍبٌخ لل وبٔذ وبف١خ ٌؼوٙٙب اٌٝ ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ ٚاٌؼٍَٛ اٌزّله١َ٠خ ٌّٕبلْزٙب ٌٍؾٖٛي ػٍٝ 
 كهعخ ٍوعبٔب فٟ ػٍَٛ اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ.













 " ٌَّ  "َيَغ انؼُْغِش ُْٚغًشااِ
“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" 







 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ الؽٛي ٚاللٛح اال ثبهلل اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ
 اٌٍُٙ ًٕ ػٍٝ ١ٍلٔب دمحم ٚػٍٝ اٌٗ ٕٚؾجٗ أعّؼ١ٓ
 ٘نا اٌجؾش اٌٝ اٌّىو١ِٓ ٚاٌّؾجٛث١ٓ :ثىً اٌَوٚه، للِذ اٌجبؽضخ 
 أِٟ كه١ٍخ هؽّّٙبهللا خِؽٛأثٟ ٚاٌّو
 عياوّب هللا ف١و اٌغياء
















 كهًح انشكش ٔانتقذٚى
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
اٌؼٍٝ، اٌوؽّٓ ػٍٝ اٌؼوُ اٍزٜٛ، ٌٗ ِبفٟ اٌَّٛد اٌؾّل هلل اٌنٞ فٍك األهٗ ٚاٌَّٛد 
ِٚبفٟ األهٗ ِٚبث١ّٕٙب ِٚبرؾذ اٌضوٜ، ٚاْ رغٙو ثبٌمٛي فبٔٗ ٠ؼٍُ اٌَو ٚاففٝ، هللا الاٌٗ اال٘ٛ ٌٗ 
 األٍّبء اٌؾَٕب.
اٌٝ  ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ١ٍل اٌّو١ٍٍٓ ٔج١ٕب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اٌوؤٚف اٌوؽ١ُ، ٚػٍٝ اٌٗ ٚإؾبثٗ ٚاِزٗ
 ٠َٛ اٌل٠ٓ.
فٟ ٘نٖ اٌفوٕخ اٌغ١لح اه٠ل اْ اّىو هللا رؼبٌٝ اٌنٞ لل اػطبٟٔ ٔؼّخ وض١وح ؽزٝ اٍزطبع اْ 
 اوًّ ٘نا اٌجؾش.
فٟ اوّبي ٘نا اٌجؾش هأٞ اٌجبؽش اٌىض١و ِٓ اٌزٛع١خ ٚاٌَّبػلح ٚإٌٖبئؼ ِٓ ِقزٍف األٛواف. 
بئُٙ االػٕبد ٚاالهّبكاد ٚإٌٖبئؼ فٍنٌه رملِذ اٌجبؽش ثقبٌٔ اٌْىو آٌّ ٠َزؾك ُِٕٙ ػٍٝ ئػط
 ٚاٌغٙل. رٛعٙذ اٌجؾش وبِخ اٌْىو اٌٛافو اٌٝ ٍؼبكح:
ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ اٌّىوَ اٌلوزٛه دمحم هل١ت اٌّبعَز١و اٌؾبط، وّل٠و ٌغبِؼخ  .ٔ
  ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ
غبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽبط اٌزله١َ٠خ ٌاٌّبعَز١و وؼ١ّل اٌى١ٍخ اٌزوث١خ ٚاٌؼٍَٛ اٌلوزٛه ٠ٍٚٛزٛ،  .ٕ
 .١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ
غبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ اٌلوزٛه ٍٛفبهعٛ، اٌّبعَز١و وٕبئت ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ ٚػٍِٛٙب األٚي ٌ .ٖ
 .ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ
غبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ خ اٌزوث١خ ٚػٍِٛٙب اٌضبٟٔ ٌاٌلوزٛه ٕٛثٛه، اٌّبعَز١و وٕبئت ػ١ّل و١ٍ .ٗ
 .ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ
عبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ اٌلوزٛه ١ٍِٛبهرٟ، اٌّبع١َز١و وٕبئت ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ ٚػٍِٛٙب اٌضبٌضخ  .٘
 .ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ
عبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽلٞ، اٌّبعَز١و ووئ١ٌ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ػٍٟ ِٛاٌّىوَ اٌلوزٛه  .ٙ




ٚاٌنٞ أػطٝ ّْوف فٟ وزبثخ ٘نٖ اٌوٍبٌخ اٌغبِؼ١خ ، اٌّبعَز١و وبٌاٌّىوَ اٌلوزٛه ِقواعٟ .3
عيان هللا ف١وا ٚأؽَٓ اٌجبؽضخ اٌٌَٙٛخ ٚؽً اٌّْىالد اٌزٟ ٚعلرٙب ٚر٠ٖٛت وً األفطبء 
 اٌغياء.
غبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽبط ١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ األٍبرن ٚاٌّٛظفْٛ ٌ .8
 اٌن٠ٓ لل ٍؼل اٌجبؽضخ ؽزٟ اٍزط١غ ٌٕٙبء ٘نٖ اٌوٍبٌخ اٌغبِؼخ. ثٛهٚٚوورٛ
 ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٕغبْ.اٌّلهٍخ هئ١ٌ اٌّىوَ  .9
 ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٕغبْ.اٌّلهٍخ خ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ، وّلهٍف١و األِخ  .ٓٔ
اٌّؾجٛثخ اٌّوُ٘ أِٟ ٠ٕزٟ ٚ اٌّؾجٛة اثٟ افٛاْ ٚافزٟ ااْ اٌنٞ لل اػطٟٛٔ اٌؾت ٚاٌلػبء  .ٔٔ
 اٌقبٕخ ؽزٟ االْ، عياوُ هللا ف١و فٝ اٌل١ٔب ٚاألفوح.
 ع١ّغ األٍورٟ اٌىج١وح اٌن٠ٓ لل اػطٛٔٝ اٌلػبء اٌط١ت. .ٕٔ
غبِؼخ ثوٚف١َٛه و١بٟ٘ ؽبط ٌ 3ٕٔٓع١ّغ إٔؾبثٟ فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ  .ٖٔ
 .١ٍف اٌل٠ٓ ى٘وٞ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثٛهٚٚوورٛ
اؽزٟ ٍجو٠ٕب ٍ٘لا ٠ٕزٟ اٌنٞ ٍبػل وض١وا ثىً ٚوً ِٓ ٠َبػلٟٔ فٟ أوّبي ٘نا اٌجؾش، فبٕخ ئٌٟ  .ٗٔ
 ئفالٕٙب. عين هللا ف١و.
ْ هللا ٠غي٠ُٙ ٠ٚوؽُّٙ ٠ٚؼٍٝ كهعبرُٙ فٟ اٌغٕخ ٠ب هة اٌؼب١ٌّٓ ثوؽّزه ٠ب اهؽُ هؽُّٙ هللا ثأ  
 اٌواؽ١ّٓ.
 
 ٕٕٔٓ ١ٌٛ٠ٛ ٖٔثٛهٚٚوورٛ، 
  اٌّموهح،
 
 ٔٛه ٘لا٠زٟ  







ػهٗ كفاءج يٓاسج انكالو نطالب انفصم انحادٖ ػشش  Time Token Arendsفؼانٛح اعتخذاو ًَٕرج 
 ٕٕٓٓعٕخٗ اليَٕداٌ عُح  اإلعاليٛح حَٕٚاثَٕسانٓذٖ ان تًذسعح
 َٕس ْذاٚتٙ
 4ٔ4ٖٖٕٗٓٓٔسقى انقٛذ : 
 كهٛح انتشتٛح ٔانؼهٕو انتذسٚغٛح انهغح انؼشتٛح ؼهٛىقغى ت
 خايؼح تشٔفٛغٕس كٛاْٙ حاج عٛف انذٍٚ صْش٘ اإلعاليٛح انحكٕيٛح تٕسٔٔكشتٕ
 انتدشٚذ
 اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ إٌّبمط ٌّغّٛػخ ػبَ ِٖطٍؼ ٘ٛ Cooperative Learning  ٠َّٝ اٌزؼبٟٚٔ رؼ١ٍُ
 صالصخ األلً ػٍٝ اٌزؼبٟٚٔ اٌزؼ١ٍُ اٌزال١ِن. ٚأ٘لاف ث١ٓ ٚاٌزفبػً اٌغّبػٟ ٌزؼ١ٍُ اٌؼًّ ر١ّّٖٙب رُ اٌزٟ
 إٌّٛمط ٘نا  االعزّبػ١خ. ٠مَٛ اٌّٙبهاد ٚر١ّٕخ اٌزٕٛع لجٛي األوبك١ّ٠خ ٚ اٌزؼ١ٍُ ٔزبئظ اٌزؼ١ٍُ ٟ٘ أ٘لاف
 .اٌّؼوفٟ اٌزط٠ٛو ١ٌلػُ ِفزبػ االعزّبػٟ رفبػً (، أْ 98ٙٔ، 938ٔاٌزؼٍُ ف١غٛرَىٟ )  ٔظو٠خ ػٍٝ
 ّٔٛمط ٘نٖ رمل٠ُ رُ .Time Token Arend إٌّٛمط ٟ٘ اٌّبكح فُٙ فٟ ٌالٍزقلاَ إٌّبٍجخ إٌّٛمط رؼزجو
.998ٔ ػبَ فٟ Arends لجً ِٓ
ٔ
 ػٍٝ ٠ٚؾبفظْٛ ٠زؾلصْٛ اٌن٠ٓ ٌٍطالة إٌّٛمط ٘نٖ اٍزقلاَ ٠زُ 
 اٌّٙبهاد ٚرط٠ٛو ٌزله٠ت إٌّٛمط ٘نا .إٌّٛمط ٘نا فٟ اٌٛاهكح اٌقطٛاد أٚ ٌٍزؼ١ٍّبد ٚفمًب اٌٙلٚء
 .اإلٛالق ػٍٝ ٘بكئ١ٓ ٠ىٛٔٛا أٚ اٌّؾبكصخ ػٍٝ اٌطالة ١ٙ٠ّٓ ال ؽزٝ االعزّبػ١خ
 Time Tokenفؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط فٟ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٠ؼٕٟ ً٘ ٠ٛعل  اٌّْىالد اٌزٟ ثؾضذ
Arends اإلٍال١ِخ خ٠ٛٔبضٔٛهاٌٙلٜ اٌ ػٍٝ وفبءح ِٙبهح اٌىالَ ٌطالة اٌفًٖ اٌؾبكٜ ػْو ثّلهٍخ 
 Time Tokenفؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط  ٕٚٚف اٌٙلف ِٓ ٘نا اٌجؾش ٘ٛ ٌّؼوفخ .ٍٛعٝ الِٛٔغبْ
Arends ٍال١ِخاإل خ٠ٛٔبضٔٛهاٌٙلٜ اٌ ػٍٝ وفبءح ِٙبهح اٌىالَ ٌطالة اٌفًٖ اٌؾبكٜ ػْو ثّلهٍخ 
 .ٍٛعٝ الِٛٔغبْ
 Time Token اٍزقلاَ ّٔٛمط لجً،  لجٍٟ افزجبه ٠ؼٕٟ االفزجبه ٛو٠مخ اٌجبؽضخ اٍزقلِذ
Arend ،اٍزقلاَ ّٔٛمط  فؼب١ٌخ ٌّؼوفخ رَُزقلَ االفزجبهاد ثؼلٞ ثؼل اٍزقلاِٙب. ٚرٍه ٚافزجبهTime 
Token Arend  ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ِٙبهح اٌىالَ ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ثّلهٍخ  ػٍٝ وفبءح
                                                          
ٔ





اٌؾبكٞ اٌؼْوح  اٌّالؽظخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ فٟ فًِٖٓ اٌّمبثٍخ ٚ  ٚعّؼذ اٌجبؽضخ ٘نٖ اٌج١بٔبد ٍٛعٟ.
 ٚاالفزجبه ٚاٌزٛص١م١خ. 
٘نٖ ثبٌٕظو % ِٓ اٌطالة ؽٌٖٛٛا كهعخ "ع١ل علا"،  3ٖٖٔ،  ثٕبء ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ
 ؽٍٖٛا كهعخ%  ٖٓ"ع١ل" ٚ  ؽٍٖٛا كهعخ%  33ٙ٘ ٚ ٠لي. اٌمجٍٟ ػٍٝ ٔز١غخ اٌّزٍٛطخ فٟ االفزجبه
٘نٖ ثبٌٕظو % ِٓ اٌطالة ؽٌٖٛٛا كهعخ "ع١ل علا"،  ٖٓ،  ثٕبء ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ ٚ"ِمجٛي. 
ؽٍٖٛا %  3،ٙٔ"ع١ل" ٚ  ؽٍٖٛا كهعخ%  ٖ،ٖ٘ ٚ ٠لي. جؼلٞػٍٝ ٔز١غخ اٌّزٍٛطخ فٟ االفزجبه اٌ
 أْ ػوفذ اٌجبؽضخ ٚاٌجؼلٞ، اٌمجٍٟ االفزجبه ِٓ اٌّزٍٜٛ ٚٔز١غخ اٌَبثمخ خاٌٍٛؽ ئٌٝ ثٕبء "ِمجٛي. كهعخ
 Timeّٔٛمط  ثبٍزقلاَ أْ اٌزؼٍُ ػٍٝ ٠لي اٌمجٍٟ. ٚ٘نا االفزجبه ل١ّخ ِٓ أع١ل اٌجؼلٞ ٌالفزجبه اٌم١ّخ
Token Arend ٌٗ ٌٍزال١ِن اٌزؼٍُ ٌٍٙٛخ ٚرَبػل ئٌٝ رول١خ. 
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 خهفٛح انثحث .أ 
فٟٙ  ،ٕطالؽ١خ ماد اٌلالالد االٕطالؽ١خٔظبَ ِٓ اٌؼالِبد اال اٌٍغخ ٟ٘
 ،اٌزٟ ٠ؾلصٙب عٙبى إٌطك اإلَٔبٟٟٔٚ٘ األٕٛاد ، أٚ اٌوِي، ِغّٛػخ ِٓ اٌؼالِبد
 ،د إطالؽ١خ ٍّؼ١خ ئْ فبٛجذ األم١ٌَْٚزؼبْ ثٙب ػٍٝ ر١ًٕٛ كالال ،ٌزلهوٙب األمْ
ال١خ ئْ فبٛجذ اٌٍَبْ.ِٚن ،ئْ فبٛجذ األٔف ١ّّٚخ ،١ٌَّٚخ ئْ فبٛجذ ا١ٌل
ٕ
 
اٌزٟ ٠ؼجو  اٌٍغخ ٟ٘ أٌفبظ ٠ؼجو ثٙب وً لَٛ ػٓ ِمبٕلُ٘. ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ اٌىٍّبد
اٌمواْ اٌىو٠ُ  ٚؽفظٙب ٌٕب ،ٚلل ٍٕٚذ ئ١ٌٕب  ِٓ ٛو٠ك إٌمً ،ثٙب اٌؼوة ػٓ أغواُٙٙ
ِٚب هٚاٖ اٌضمبد ِٓ ِٕضٛه اٌؼوة ِٕٚظُِٛٙ. ،ٚاألؽبك٠ش اٌْو٠ف
ٖ
ئْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ  
 ،واع ِو٠ل ٚأئُ ِغ اٌٍغخ األعٕج١خفٟ اٌّؾ١ٜ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٙإالء اٌطٍجخ رؼ١ِ فٟ ٕ
 ٌّٝٛلف ٍٛءا ٚؽطوا ٠ٚجوه اٌقٛف ػٍٚرؼٍٕٟ ِٓ رلافً ِزٛإً ٚ٘نا ِب ٠ي٠ل ا
َِزمجً اٌٍغخ اٌؼوث١خ.
ٌٚٙب ِٕيٌخ ػب١ٌخ وٍغخ اٌموآْ اٌنٞ ٘ٛ والَ هللا إٌّيي ئٌٝ ػجلٖ  ‌ٗ
وً األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ ٌٚنٌه رىْٛ اٌٍغخ اٌؼوث١خ وٍغخ اٌغٕخ.ٚرىٍُ 
٘
وّب لبي رؼبٌٝ : ئَِّٔب   
. َْ ُْ رَْؼِمٍُٛ َٕبُٖ لُْوآًٔب َػَوث١ًِّب ٌَؼٍََُّى ٌْ َْٔي أَ
ٙ
 
وبْ اٌٙلف فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فمل ؽًٖ ػٍٝ ٘لف رؼ١ٍّٙب أٍب١ٍّب أِب اٌٙلف 
ٚاٌؾل٠ش وّٖبكه أؽىبَ اإلٍالَ  اٌموآُْ اٌؼبَ فٟ رؼ١ٍّٙب ١ٌَبػل اٌطالة ػٍٝ فٙ
ٚاٌىزت اٌل١ٕ٠ّخ ٚاٌضمبفخ ٚاٌزواس اٌزٟ رىزت ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ. ٚاٌٙلف اٌقبٓ أْ ٠ْغغ 
إلْٔبء ٚاإلِالء ٚاٌمٛاػل. ٚئٙبفخ ئٌٝ ااٌطالة فٟ اٌىالَ أٚ اٌّطبٌؼخ ٚاٌمواءح ٚ
 اٌطبٌت ثأْ ٠ؼجو ػٓ ٔفَٗ رؼج١وا وبِال ٕؾ١ؾب ثبٌٍَبْ أٚ ثبٌمٍُ.
                                                          
ٕ
َ/ 988ٔاألهكْ -دمحم ػجل اٌغٕٟ اٌٖوٞ ِٚغل ِؾّؾل اٌجبو١و اٌجواىٞ/ اٌٍغخ اٌؼوث١خ /كاه اٌَّزمجً ٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ ػّبْ  
.ٖٓٗ. 
ٖ
 .3ٕ/ عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ/ كاه اٌَالَ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزوعّخ/ ٓ.  3ِٖٖٗٔطفٝ اٌغال١٠ٕٟ ف.   
ٗ
 .9َ/ ٓ. ٕٔٔٓ-ٖٕٖٗٔك. ؽ١َت ػجل اٌؾ١ٍُ ّؼ١ت/ ٛوائك رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ/ كاه اٌؼٍَٛ اٌؼوث١خ/ ٛ   
 
٘
 .3( ، ٓ: 99ٖٔ)ث١وٚد : ِْٕٛهاد اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ ، اٌْوؿ ِٖطفٝ اٌغال١٠ٕٟ، عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ   
ٙ




ئْ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِورجٜ ثزوث١خ اٌْقٔ ٌّٛعٙخ اٌّغالد ا١ِٛ١ٌخ اٌزٟ رزووي 
ػٍٝ ر١ّٕخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ.
3
رٖبي الػٍٝ اِٚبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٓ اٌّٛاك اٌزٟ رّٕٝ اٌملهح  
اٌْفٟٙ ٚاٌزؾو٠وٞ ٌفُٙ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزفى١و ٚاٌْؼٛهٚ ونٌه رؼج١و٘ب.
8
 
فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٕ٘بن اٌّْىٍخ  ٍٛعٟاإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ  ٔٛه اٌٙلٜ اٌّلهٍخ
 ٚ اٌؼوث١خ ْ اْ ٠زىٍُ ثبٌٍغخفٖٕٛب فٟ ِٙبهح اٌىالَ ألْ اوضو ِٓ اٌطالة ال ٠َزط١ؼٛ
ٚمٌه ٠َجت اْ ٠ْؼو اٌٖؼٛثخ ٌٍزىٍُ  ٌىٓ ُ٘ ٠فّْٙٛ ِب ٍّغ ٚ ٔم١ٔ ػٓ اٌّفوكاد.
 ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ.
 ٍٛعٟاإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ  ٔٛه اٌٙلِٜلهٍخ ؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ أٌظو اٌّْبوً فٟ 
ٌٍغخ اٌؼوث١خ ْٛ ثبو ِٓ اٌطالة ٠زىال١ِوض ٠ْؼو اٌطالة ٌل٠ُٙ ٕؼٛثخ فٟ ِٙبهح اٌىالَ.
ع١لا ٌٚىٓ ال ٠فّْٙٛ ػٓ اٌّؼٕٝ اٌغٍّخ اٌزوو١جٙب ٚاٌطالة ال ٠َزطؼْٛ أْ ٠زىالَ 
فٟ اثزلاػُٙ اٌؾٛاه.  ٚأفىبهُ٘ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ع١لا ٌٚىٓ ُ٘ ٠فّْٙٛ أْ ٠جزلع ػٛاٛفُٙ 
فٟ اٌؾم١مخ رٍه اٌّْىٍخ ِٛعٛكح فٟ ّ٘خ اٌطالة ثٕفَُٙ، ُ٘ ٠ْؼوْٚ ثبًٌٍّ 
لِذ مٌه اٌّْىٍخ اٍزقٚ ٚاٌىَالْ. ألْ اٌطو٠مخ أٚ ّٔٛمط اٌزٟ رَزؾلِٙب رم١ٍل٠ب.
ػٍٝ ِٓ اؽلٜ ٛو٠ك ٚ ٌؼجخ اٌٍغخ اٌزٟ رَزؼٍّٙب اٌجبؽضخ اٌجبؽضخ ٛو٠ك ١ٍٍٚخ اٌٍؼت. ٚ
فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ. ِّٚب ٍجك  " Time Token Arends" والَ ثبٌطو٠مخ ِٙبهح وفبءح 
 Time Token  فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمطع : " ٛرو٠ل  اٌجبؽضخ اْ رىزت اٌجؾش رؾذ اٌّٛٙ
Arends اٌفًٖ اٌؾبكٜ ػْو ثّلهٍخ ٔٛهاٌٙلٜ  ٌطالة ِٙبهح اٌىالَ ػٍٝ وفبءح
 ." اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٝ الِٛٔغبْ
 حاخانًصطال تؼشٚف .ة 
ؽبد اٌّّٙخ الثزؼبك األفطبء فٟ فُٙ ٘نا اٌجؾش اٌؼٍّٟ ١ٍْوػ اٌجبؽش ػٓ اٌّٖطال
 وّب ٠ٍٟ :
 9.اٌزأص١و ٚلٛح ْٔبٛ :فؼّبي ِٓ ٕبػٟ ِٖله :فؼب١ٌخ .أ 
                                                          
3
 Andul Rauf Shandry, Nilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah perkembangannya, ( jakarta : 
sinar bintang, 2003)  hal 73. 
8
   DEPAG RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, (Jakarta : 
DEPAG RI, 2005) Hal. 122 




  Time Token Arendsاٍزقلاَ ّٔٛمط  فؼب١ٌخ ٌّؼوفخ ٟ٘ اٌجؾش ٘نا فٟ اٌفؼب١ٌخ
اإلٍال١ِخ  ٌؼب١ٌخاٌؾبكٞ ػْو ثبٌّلهٍخ اٌفًٖ ا ٌطالة ِٙبهح اٌىالَ ػٍٝ وفبءح
 ٔٛه اٌٙلٜ ٍٛعٟ.




إٌّٛمط ٟ٘ فطٜ أٚ رّض١الد أٚ أرٖبف رْوػ وبئٕب أٚ ٔظبِب أٚ ِفِٙٛب، غبٌجب ِب 
مط ّٔٛمعب ِبك٠ب )ِٔٛنط، ٠ىْٛ فٟ ّىً رج١َٜ أٚ ِضبٌٟ. ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ إٌّٛ




 رغطٟ ع١ّغ اٌزٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاك ِٓ ِغّٛػخ ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ أْ ّٔٛمط
 ثْىً ِجبّوح اٌّوافك ع١ّغ ٠َٚزقلَ اٌّؼٍُ ئعواء اٌلهاٍخ أْ ٚثؼل لجً اٌغٛأت
 ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ّٔٛمط أْ ر١و٠بٔطب فٟ ٍٛوبهٔب هأٞ. اٌزله٠ٌػ١ٍّخ  فٟ ِجبّوح غ١و أٚ
 اٌغب٠خ ٌزمٟٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزغوثخ رٕظ١ُ فٟ إٌظبِٟ اإلعواء ٠ٖٛه اٌّفبّٟ٘ ئٛبه
ّْٛ ٠ٕٚفغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؾلّكح ّ .اٌزله٠ٌ أْٔطخ رقط١ٜ فٟ ِٚؼٍّْٛ اٌّوعغ ٌّٖ
ٕٔ
 
 فبكِب ارقلٖ ٖٔ.ٌٗ ػًّ ٘ٛ ٚفلَ فبكِب ارقلٖ ٚ٘ٛ اٍزقلَ ِٓ ِٖله :اٍزقلاَ   .ط 
.فبكِب ٚاٍزٛػجٗ ٠قلِٗ أْ ٍٚأٌٗ
ٔٗ
 
 اٌىالَ ِٙبهح .ك 
ػ١ٍّخ رجلأ ٕٛر١خ ٚرٕزٟٙ ثارّبَ  ٟ٘رمٖل ثّٙبهح اٌىالَ فٟ ٘نٖ اٌوٍبٌخ 
ػ١ٍّخ ارٖبي ِغ ِزؾلس ِٓ أثٕبء اٌٍغخ فٟ ِٛلف اعزّبػٟ.
15
ألْ اٌغوٗ ر١ّٕخ  
اٌملهح اٌىال١ِخ ػٕل اٌله١ٍٓ ئٌٝ اٌؾل اٌنٞ ٠َزط١ؼْٛ ِؼٗ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌوٍبٌخ 
 أوضو ِٓ ا١ٌٖغخ اٌٍغ٠ٛخ أٞ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌّّْٚٛ أوضو ِٓ اٌْىً.
                                                          
ٔٓ
 8ٗٓ( ٓ. ٕٕٔٓاٌجٕبْ : اٌطجؼخ اٌقبَِخ ٚاألهثؼْٛ  –كاه اٌّْوق ُ.َ.َ. إٌّغل فٟ األػالَ، )ث١وٚد   
ٔٔ
  Sisilia Santriana Son, Rosalina. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time 
Token Terhadap Hasil Belajar Siswa SMP, dalam jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 9 No. 
3, September 2019. 
 
ٕٔ
 business Management of Educatio 3ٕٓٔٗ .ٓ .)ٔٔ3ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ) ثبٔلٚٔظ: . ١ٍٖ٘زٟ ِىوِخ3 
 
ٖٔ
 3ٔٔ( ٓ  989ٔ: اٌّْوق كاه : ث١وٚد( ٚاإلػالَ، اٌٍغخ فٟ إٌّغل ِؼٍٛف، ٠ٌٌٛ
ٔٗ
 . ٕٕٔ ٓ ،)اٌلػٛح كاه : اٌمب٘وح( ا١ٌٍٜٛ، اٌّؼغُ اٌؼوث١خ، اٌٍغخ ِؼغُ  
ٔ٘




أْ ٠ْزًّ ػٍٝ أهثؼخ ٍغخ، فبٕخ اٌٍغخ اٌضب١ٔخ الثل فٟ ِؾبٌٚخ رؼ١ٍُ اٌ
ٚاٌىزبثخ. ثؼل اٌىالَ ٘ٛ اٌفٓ ِٓ اٌفْٕٛ ِٙبهد، ٟٚ٘: االٍزّبع ٚاٌىالَ ٚاٌموأح 
اٌٍغخ األهثؼخ ثؼل االٍزّبع. ٚاٌىالَ ٠ىْٛ ِٓ اٌٍفع ٚاإلفبكح، اٌٍفع ٘ٛ إٛد 
ذ ػٍٝ ِؼٕٝ ِٓ اٌّؼبٟٔ فٟ ثؼ٘ اٌؾوٚف. أِب اإلفبكح ٟ٘ ِبكِاٌّْزًّ ػٍٝ 
.بِغ أٚ ػٍٝ اٌؼمً فٟ م٘ٓ اٌّزىٍُم٘ٓ اٌّزىٍُ ٚاٌَ
ٔٙ
 
ٕفخ ِٓ ٠ؼوف أْ ٠زٖوف وّب ٠ٕجغٟ  ٌٍٙٛخ  فٟ فؼً ّٟء ثٍجبلخ،
ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ٔز١ؾخ : ))٘نا ِٖٕٛع ثّٙبهح((
ٔ3
٠ٚمٖل ثٙنٖ ِٙبهاد أٞ ٔز١غخ  
افز١به اٌّفوكاد ٚاٌزٕغ١ُ ٚاٌّفَٙٛ  ٚلٛاػل٘ب ٍٚٛك اٌٍَبْ. ٟ٘ ئؽلٜ ِٙبهاد.
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٠ٚووي اٌجبؽش ٌضالصخ ِإّوا٘ب فمٜ ٟ٘ افز١به اٌّفوكاد ٚ ٍٚٛك اٌٍَبْ ٚاٌّفَٙٛ  
ا٘زّبَ أٍبٍٟ فٟ لٛي اٌّجزلئ١ٓ، ٚال رجؾش اٌجبؽضخ فٟ لٛاػل٘ب ٍٚٛك اٌٍَبْ ألْ 
 ألٔٙب ّلح وض١و ٌّجزلئ١ٓ فٟ رور١ت وٍّخ ٚرور١ت اٌىالَ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ.
 ٔٛهاٌٙلٜ .ٖ 
 ٍٛو١ٛ الِٛٔغبْ ٍٛعٟ عٛثٍٛه ٌمو٠خ٘ٛ ئٍُ ٌٍّلهٍخ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ رمغ فٟ ا
 عبٜٚ اٌْول١خ.
  انثحث صٛاغح . ط
اٌفًٖ ِٙبهح اٌىالَ  وفبءح ػٍٝ Time Token Arendsو١ف فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط  (أ‌
 ؟ اٌؾبكٜ ػْو ثّلهٍخ ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٝ 
 انثحث فٕائذٔ  أْذاف انثحث . د
 أْذاف انثحث (أ 
ػٍٝ وفبءح ِٙبهح اٌىالَ   Time Token Arends ّٔٛمط اٍزقلاَ فؼب١ٌخ فخٌّؼو (ٔ
 اٌفًٖ اٌؾبكٜ ػْو ثّلهٍخ ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٝ. 
 انثحث فٕائذ (ة 
                                                          
ٔٙ
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 : ٠ٍٟ وّب ٟٚ٘ اٌجؾش ٘نا ِٓفٛائل اٌ ٚأِب
 ُظشٚحان فائذجنا (ٔ
رول١خ أْ ٠ىْٛ ٘نا اٌجؾش اٌؼٍّٟ ى٠بكح اٌؼٍَٛ ٚ اٌّؼبهف اٌزوث٠ٛخ فٟ ِؼوفخ 
 .رؼ١ٍُ ِٙبهح اٌىالَ ػٍٝ وفبءح
 تطثٛقٛحان فائذجنا (ٕ
 ٌٍّلّه١ٍٓ (أ 
ٚ ، ّٙبهح اٌىالَ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خٌاٌزله٠ٌ  رطج١ك ِلهٍْٛأْ ٠ؼوف 
 .اٌزله٠ٌ ٌّٙبهح اٌىالَ رطج١ك ٛا٠ّىٓ أْ ٠َزقلِ
 ٌٍزال١ِن  (ة 
اٌزله٠ٌ ٌّٙبهح  رطج١كأْ ٠ىْٛ ى٠بكح اٌؼٍَٛ ٚ اٌّؼبهف اٌزوث٠ٛخ ٌُٙ فٟ 
 .اٌىالَ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ
 ٌٍجبؽضخ  (ط 
ِٓ ّؼجخ رؼ١ٍُ اٌٍغخ  (S.Pd)الٍزفبء ثؼ٘ اٌْوٚٛ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌْٙبكح 
 ٛهٚوورٛ.ث و١ٍخ اٌزوث١خ ثغبِؼخ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ اٌؼوث١خ فٟ 
 ٌٍّإٍَخ (ك 
ٌي٠بكح اٌؾيأخ اإلٍال١ِخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوفخ ٚأْ ٠ىْٛ ٘نا اٌجؾش ِوعؼب فٟ 
 رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ.
 انذساعح انغاتقح .ٖ 
 اٌجبؽض١ٓ ػًّ ػٓ ٍبثك ٚلذ فٟ ثأثؾبس اٌم١بَ اٌىبرجخ رؾبٚي اٌىزبثخ، ٌٍٚٙٛخ ٌلػُ
‌.اٌجبؽضخ ثؾضزٗ اٌنٞ ٌّٛٙٛع ٚأ١ّ٘زٗ ثبٌؼٕٛاْ اٌّزؼٍمخ اٌَبثم١ٓ
 Time Token Arends" اٍزقلاَ ٛو٠مخ " ِٛٙٛع رؾذ ألِب١ٌخ األٛوٚؽخ األٚي،
ِلهٍخ  ٘اإلٔل١َ١ٔٚب فٟ لَُ ِبكح كها١ٍخ اٌٍغخ   ل١خ ِٙبهح اٌىالَ اإلٔل١ٌَٟٔٚزو" 
 .3ٕٔٓ"، اإلثزلائ١خ وٛاػبْ ٍلارٟ ١ٍلٚاهعٛ
فٟ رولزخ  Time Token Arendsاٍزقلاَ ٛو٠مخ ٌّؼوفخ  (ٔ)ٚٔزبئظ ٘ناٌجؾش ٟ٘ 




 (ٖ). اإلثزلائ١خ وٛاػبْ ٍلارٟ ١ٍلٚاهعِٛلهٍخ  ٘لَُ اٌىالَ اٌزال١ِن فٟ  ِٙبهح
 فٟ رولزخ ِٙبهح اٌىالَ. Time Token Arendsاٍزقلاَ ٛو٠مخ ٌّؼوفخ أصو 
 ٔبؽ١خ فٟ اٌزْبثٗ ٠مغ أْ. أِب١ٌخ ثؾضزٗ ِٚب اٌجؾش ٘نا ث١ٓ ٚاٌفوق اٌزْبثٗ ٕ٘بن
 ثؾضذ ِٚىبٔٗ ٠ؼٕٟ اٌجؾش ِجؾش فٟ ٠مغ ا٢فو ٚاٌفوقاٌىالَ،  ِٙبهح ٟ٘ اٌّٙبهح
 ِلهٍخ اإلثزلائ١خ وٛاػبْ ٍلارٟ ١ٍلٚاهعٛ. ٘لَُ  رال١ِن أِب١ٌخ
 PeningkatanPemahaman Materi" ِٛٙٛع رؾذ هىوب ى١ٕٔلا األٛوٚؽخ اٌضبٟٔ
Surah Al- Lahab Pada Mata Pelajaran Al- Qur’an Hadits Menggunakan 
Model Pembelajaran Time Token Siswa kelas VII A MTS 3 Surabaya” ، :إٌَخ
 اإلٍال١ِخ أِج١ً ٍٛٔبْ و١ٍخ اٌزوث١خ: لَُ اٌزؼ١ٍُ ِلهٍخ اإلثزلئ١خ،عبِؼخ: ،3ٕٔٓ
 اٌؾى١ِٛخ.
ٛو٠مخ ٘نا  فٟ اٌفوق ٚأِب .اٌجبؽضخ ثؾضزٗ ِٚبهىوب  اٌجؾش ث١ٓ ٚاٌفوق اٌزْبثٗ ٕ٘بن
أِب إٌّٙظ اٌَّزقلَ فٟ ٘نا  (Quantitative Approach). اٌّلفً اٌىّٟ اٌجؾش ثبٌجؾش 
اٌمجٍٟ  ٚاٌزغو٠جٟ ٠ؼٕٟ (R&D)اٌزؾ١ًٍ  –اٌجؾش اٌؼٍّٟ فّٕٙغبْ ّ٘ب ِٕٙظ اٌزط٠ٛوٞ 
اػزّبكا ػٍٝ  (One group with pre and post test).ِٛػخ ٚاؽلح  ٌّغٚاٌجؼلٞ 
 (t2)ٚاإلفزجبه اٌجؼلٞ  t1) ٙ9)اٌج١بٔبد اٌزٟ ؽٍٖٙب  اٌجبؽش ٟٚ٘ أْ اإلفزجبه اٌمجٍٟ 
 ”t1” < “t2“٘نا ثّؼٕٝ  2,064علٚي  tٚأِب 6,15 ؽَبة، ٟٚ٘  tٚونٌه ٔز١غخ  .33
("2,064" < "6,15"). 
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هىوب  ثؾضذ ٠ؼٕٟ ِٚىبٔٗ اٌجؾش ِجؾش فٟ ٠مغ ا٢فو ٚاٌفوق 
 اٌؾبكٞ اٌفًٖ رال١ِن اٌجبؽضخ ٚثؾضذٍٛهاثب٠ب  ٖاٌؾى١ِٛخ  اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ثبٌّلهٍخ
 اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟٔٛه اٌٙلٜ  ثّلهٍخ ػْوح
ص١و ّٔٛمط رأ"  ِٛٙٛع رؾذ ٔٛهي ا١ٍٕٓ ف١ٍٚخ، األٛوٚؽخ اٌضبٌش،
"Cooperative Learning" ٔٛع "  Time Token Arends "  ٞٔؾٛ وفبءح اٌزفىو إٌمل
اٌزال١ِن اٌلهً ػم١لح األفالق ٌٍزال١ِن فًٖ اٌؾبكٞ اٌؼْوح اٌّلهٍخ اٌؼب١ٌخ اٍّبه٠ب 
 Time Token" ّٔٛمط  ّٟ٘ٔٛمط  ٔبؽ١خ فٟ ٠مغ ٚاٌزْبثٗ. 8ٕٔٓإٌَخ  ثٕلاه الِفٛٔظ،
Arends ." ّٔٛمط  ٔٛهي ا١ٍٕٓ ف١ٍٚخ اٍزقلِذ "Time Token Arends "  ٔؾٛ وفبءح
 ٚاٍزقلِذاٌزفىو إٌملٞ اٌزال١ِن اٌلهً ػم١لح األفالق ٌٍزال١ِن فًٖ اٌؾبكٞ اٌؼْوح. 
                                                          
ٔ9
ل لبٍُ. ئػلاك  ّ  اٌّىضفخ اٌؼوث١خ اٌٍغخ كهاٍخ فٟ ٚاٌزط٠ٛو اٌجؾش(اٌغبِؼخ  ٌطٍجخ اٌىزبثخ ِٙبهح ٌز١ّٕخ اٌؼوث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ ِٛاك ِؾ




 ٌفًِٖٙبهح اٌىالَ  ػٍٝ وفبءح فؼب١ٌخٌّؼوفخ  " Time Token Arends" ّٔٛمط  اٌجبؽضخ
ٔٛهي ا١ٍٕٓ  ثؾضذ ٠ؼٕٟ ِٚىبٔٗ اٌجؾش ِجؾش فٟ اٌفوق ٠مغ ٚونٌه. ػْوح اٌؾبكٞ
 اٌجبؽضخ ٚثؾضذاٌؾبكٞ اٌؼْوح اٌّلهٍخ اٌؼب١ٌخ اٍّبه٠ب ثٕلاه الِفٛٔظ  ٌفًٖ رال١ِن
‌.ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟاٌّلهٍخ  اٌؾبكٞ اٌؼْو ٌفًٖٛالة 
 Time فؼب١ٌخ رطج١ك ٛو٠مخ"  ِٛٙٛع رؾذر١ىب ١ٌٍَٛز١بٚارٟ  األٛوٚؽخ ،، اٌواثغ
Token Arends‌ ٌزول١خ ِٙبهح اٌىالَ فٟ اٌفًٖ اٌضبِٓ ثبٌّلهٍخ اٌّزٍٛطخ اإلٍال١ِخ
  ."اٌؾى١ِٛخ ثبغَبي ِٛعٛووٛب
ٌزول١خ  Time Token Arendsرطج١ك ٛو٠مخ  ٘نا اٌجؾش ٔجؾش ػٓ اٌّْىٍخ ػٓ و١ف
ٌزول١خ ِٙبهح اٌىالَ. رٍه اٌجؾش ٘ٛ ثؾش اٌى١ّخ  فؼب١ٌخ رٍه ٛو٠مخ ٚ و١ف ِٙبهح اٌىالَ
ٚاٌّأ٠ٚخ. ٚاألٍٍٛة عّغ اٌج١بٔبد ثبٌَزؼّبي اٌّالؽظخ ٚاٌّمبثٍخ Uji T ثبٌَزؼّبي 
رال١ِن اٌفًٖ اٌضبِٓ ثبٌّلهٍخ  جبه ٚاٌٛصبئك. ٚاٌّغزّغ اٌجؾش ٘ٛٚاإلٍزج١بٔبد ٚاإلفز
 Time ّٔٛمط ٛو٠مخاٌّزٍٛطخ اإلٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبغَبي ِٛعٛووٛب. ثبٍزقلاَ 
Token Arends  ٌَزول١خ ِٙبهح اٌىالَ ٌلٞ ٕؾ١ؼ ثل١ًٌ ٔزبئظ  اإلِزؾبْ لجً ثبٍزقلا
ٚٔز١غخ ِٕٙب اٌؾغخ  4,66%ؽزٝ   6666%  ٔز١غخ ‌Time Token Arends ّٔٛمط
 ٚاٌزمل٠ُ.ِؾزٛثبد 
اٌفوق ث١ٓ ٘نا اٌجؾش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌنٞ للِٗ أب ٔبظوح. اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٗ ٠ج١ٓ 
 ٌفًٖ Time Token Arendsٚ و١ف اٍزقلاَ ّٔٛمط  ِٙبهح اٌىالَ وفبءحػٓ و١ف 
. أِب ٘نا اٌجؾش فزج١ٓ ػٓ ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ ثّلهٍخ ػْو اٌؾبكٞ
ٔٛه اٌٙلٜ  ثّلهٍخ ػْو اٌؾبكٞ ٌفًٖ Time Token Arendsفؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط 
 اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ
 فشٔض انثحث .ٚ 
.ثبٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ ِٚموهح اٌجؾش َِأٌخ ػٍٝ ِم١لح ئعبثخ ٟ٘ اٌجؾش فوٚٗ  
ٕٓ
 ئْ 
 . (Ho) ٚاٌفو١ٙخ اٌٖوف١خ (Ha)اٌفو١ٙخ اٌجل١ٌخ  ٚ٘ىٟ ٔٛػبْ اٌجؾش فو١ٙخ
ٍززملَ اٌجبؽضخ فوٚٗ اٌجؾش اٌزٝ رؾمك ٕٛاثٙب فٟ األٍب١ٍخ  ثٕبء ػٍٝ األٍئٍخ  
اٌجؾش اٌزبٌٟ. ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ
ٕٔ
 : 
                                                          
ٕٓ
 ٠زوعُ ِٓ :  




 (Ha)اٌفو١ٙخ اٌجل١ٌخ     أ 
ِٚزغ١و غ١و  (Variabel X)اٌجل١ٌخ أْ ف١ٙب ػال لخ ث١ٓ ِزغ١و َِزمً  كٌذ اٌفو١ٙخ
ِٙبهح  وفبءحٚاٌفو١ٙخ اٌجل١ٌخ ٌٙنٖ اٌجؾش ٟ٘ كٌذ ٚعٛك  (Variabel Y)َِزمً 
اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ  اٌضب٠ٛٔخ اٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْو ثّلهٍخ ٔٛهاٌٙلٜفٟ اٌىالَ 
  Time Token Arends.  فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط ثؼل الِٛٔغبْ
 (Ho)اٌفو١ٙخ اٌٖوف١خ  ة 
 (Variabel X)كٌذ اٌفو١ٙخ اٌٖوف١خ أْ ١ٌٌ ف١ٙب اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١و َِزمً 
ٚاٌفو١ٙخ اٌٖوف١خ ٌٟ ٘نا اٌجؾش ٟ٘ كٌذ ػٍٝ  (Variabel Y)ِٚزغ١و غ١و َِزمً 
 اٌضب٠ٛٔخ فٟ اٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْو ثّلهٍخ ٔٛهاٌٙلِٜٙبهح اٌىالَ  وفبءحػلَ ٚعٛك 
 Time Token Arends.  فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط ثؼل اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٛٔغبْ
 ْٛكال انكتاتح .٘ 
ٚ رؼو٠ف  : فٟ ٘نا اٌجبة ٠جؾش اٌجبؽش ػٓ فٍف١خ اٌجؾش اٌجبة األٚي .ٔ
اٌَبثمخ اٌجؾش ٚأ٘لاف اٌجؾش ِٕٚبفغ اٌجؾش ٚاٌلهاٍخ  ١ٕبغخٚ اٌّٖطالؽبد
 ُِٙ ألٔٗ ١ٍىْٛ ١ٍٍٚخ ٌفُٙ اٌّٛٙٛع اٌزب١ٌخ.،ٚ٘نا اٌجبة ٚرٕظ١ُ وزبثخ اٌجؾش 
: فٟ ٘نا اٌجبة ٠جؾش ػٓ اٌلهاٍبد إٌظو٠خ ِٓ ِٛٙٛع اٌجؾش  اٌجبة اٌضبٟٔ .ٕ
ػٍٝ وفبءح ِٙبهح  Time Token Arendsرزؼٍك ثٙنا اٌجؾش ِٕٙب ّٔٛمط  اٌنٞ
 اٌىالَ.
اٌجبة اٌضبٌش: ٚفٟ ٘نا اٌجبة ٠جؾش ػٓ ٔٛع اٌجؾش ِٖٚبكه اٌج١بٔبد ِٚزغ١و  .ٖ
 ٚٛو٠مخ عّغ اٌج١بٔبد ٚٛو٠مخ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد. اإلؽزجبهاٌجؾش ٚفوٚٗ اٌجؾش ٚ
٠جؾش ػٓ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٚاٌلهاٍخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ػٓ  ةاٌجبة اٌواثغ : ٚفٟ ٘نا اٌجب .ٗ
 .ِٙبهح اٌىالَ ػٍٝ وفبءح Time Token Arends  ّٔٛمطفؼب١ٌخ اٍزقلاَ 
 فززبَ ٚٔزبئظ اٌجؾش ٚاإللزواؽبد. اٌجبة اٌقبٌِ : فٟ ٘نا اٌجبة ٠ْزًّ ػٓ اإل .٘
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 تؼهٛى انهغح انؼشتٛح أ 
 ِفَٙٛ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ (ٔ
ئػبكح ثٕبء اٌقجوح اٌزٝ ٠ىزَت اٌّزؼٍُ ثٛاٍطزٙب اٌزؼ١ٍُ ثْىً ػبَ ٘ٛ أٔٗ ػ١ٍّخ 
اٌّؼوفخ ٚ اٌّٙبهاد ٚ االرغب٘بد ٚ اٌم١ُ. ٚ ئٔٗ ثؼجبهح أفوٜ ِغّٛع األٍب١ٌت اٌزٝ 
٠ذ ثٛاٍطزٙب رٕظ١ُ ػٕبٕو اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبٌّزؼٍُ ٠ّضً ِب رزَغ ٌٗ وٍّخ اٌج١ئخ ِٓ 
اٌزؼ١ٍُ ثْىً فبٓ ٘ٛ ْٔبٛ ِؼبْ ِٓ أعً اوزَبثٗ فججواد روث٠ٛخ ِؼ١ٕخ. ٚ أِب ِفَٙٛ 
ِمٖٛك ٠مَٛ ثٗ فوكا آفو ػٍٝ اٌالرٖبي ثٕظبَ ِٓ اٌوِٛى اٌٍغ٠ٛخ ٠قزٍف ػٓ مٌه 
اٌنٜ أٌفٗ ٚ رؼٛك االرٖبي ثٗ.
33
 
ٚ اٌٍغخ رف١ل اٌّوء ِٓ رم١ًٍ االٙطواة ٚ رؼن٠خ اٌغبٔت اٌوٚؽٟ ثٍٛبئً اٌز١ٍَخ ٚ 
اٌزول١خ ِضً اٌزغٕٟ ٚ األفالَ ٚ اٌمواءاد ٚ اٌمٖٔ.
37
 
ونٌه أٔٙب ١ٍٍٚخ ٌْٕو اٌضمبفبد ث١ٓ إٌبً ٚ ٔمٍٙب ِٓ ع١ً ئٌٝ ع١ً، ف١َزف١ل اٌّوء ٚ 
ِٕٙب ٌزي٠ل ِؼبهفٗ ٚ ئٔزبعٗ اٌفىوٞ. ٚ ٟ٘ رؼ١ٕٗ ػٍٝ ٙجٜ اٌزفى١و ٚ كلزٗ، أٔٙب أٌفبظ 




 Time Tokenًَٕرج  (ٔ
 Time Token  ًَٕرجتؼشٚف  (أ 
 ٌّغّٛػخ ػبَ ِٖطٍؼ ٘ٛ Cooperative Learning  ٠َّٝ اٌزؼبٟٚٔ رؼ١ٍُ
اٌزال١ِن.  ث١ٓ ٚاٌزفبػً اٌغّبػٟ ٌزؼ١ٍُ اٌؼًّ ر١ّّٖٙب رُ اٌزٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ إٌّبمط
األوبك١ّ٠خ  اٌزؼ١ٍُ ٔزبئظ اٌزؼ١ٍُ ٟ٘ أ٘لاف صالصخ األلً ػٍٝ اٌزؼبٟٚٔ اٌزؼ١ٍُ ٚأ٘لاف
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، ، أٍب١ٍبد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خفزؾٝ ػٍٟ ٠ٌٛٔ ٚ دمحم وبًِ إٌبلخ ٚ ػٍٟ أؽّل ِنوٛه
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، ط. اٌَبكً، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ: ئكاهح اٌىزبة اٌّلهٍخ اٌؼوث١خ ٌٍٕبّئ١ٓئٍّبػً ١ٕٕٟ،  ِؾّٛك




اٌزؼٍُ  ٔظو٠خ ػٍٝ إٌّٛمط ٘نا  االعزّبػ١خ. ٠مَٛ اٌّٙبهاد ٚر١ّٕخ اٌزٕٛع لجٛي ٚ




 ٠ٖٛه اٌّفبّٟ٘ ئٛبه ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ّٔٛمط أْ ر١و٠بٔطب فٟ ٍٛوبهٔب هأٞ
 ٠ٕٚفغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؾلّكح اٌغب٠خ ٌزمٟٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزغوثخ رٕظ١ُ فٟ إٌظبِٟ اإلعواء
ّْٛ ّ  ّٔٛمط أه٠ٕل: ئْ اٌزله٠ٌ. لبي أْٔطخ رقط١ٜ فٟ ِٚؼٍّْٛ اٌّوعغ ٌّٖ
اٌزؼ١ّ١ٍخ. اٌّؼبٌغخ ٚإٌظبَ ٚاٌج١ئخ ٚاأل٘لف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّلافً ٠إكٞ ئٌٝ اٌزؼ١ٍُ
ٕٙ
 
 رغطٟ ع١ّغ اٌزٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاك ِٓ ِغّٛػخ ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ أْ ّٔٛمط ا٢فو ٚهأٜ
 ثْىً ِجبّوح اٌّوافك ع١ّغ ٠َٚزقلَ اٌّؼٍُ ئعواء اٌلهاٍخ أْ ٚثؼل لجً اٌغٛأت
ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌ. فٟ ِجبّوح غ١و أٚ
ٕ3
 إٌّب٘ظ اٍزقلاَ ّٜٔ ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ّٔٛمط 
اٌّلاهً. فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌزٛع١ٙبد  ٚئػطبء اٌّٛاك ٚرٕظ١ُ اٌلها١ٍخ
ٕ8
 و١ٍّخ 
 فٟ فوك وً ٚ وبٌفو٠ك اٌجؼ٘ ثبٌَّبػلح ثؼُٚٙ ِؼب، ا١ٌْئ ٠ؼًّ ٘ٛ اٌزؼبٟٚٔ
 اٌزؼبٟٚٔ رؾل٠ل٘ب. رؼ١ٍُ لل اٌٛظ١فخ اٌزٟ ئرّبَ أٚ اٌغب٠خ ٠مٟٚ أْ ٠َزط١غ اٌفو٠ك
 اٌملهح ٌل٠ٙب اٌزٟ اٌّغّٛػبد اٌٖغ١وح فٟ اٌزال١ِن ٠زؼٍُ ؽ١ش اٌزؼ١ٍّٟ ّٔٛمط ٘ٛ
اٌّٛاك. ٌفُٙ ٚاٌَّبػلح اٌزؼبْٚ األػٚبء وً .اٌّقزٍفخ
ٕ9
 
 ػٍٝ أػٚبؤ٘ب ِؼظُ ثؼ٘ رؼبٟٚٔ رؼٍُ ِغّٛػخ اٌّؼٍُ ٌلٜ وبْ ئما
 اٌَّبػلح Time Token Arend ٠ّىٓ ، ّٟء أٞ ٠مٛي ال فغٛي ٚثؼُٚٙ اٌّؾبكصخ
ِٙبهح اٌىالَ. رط٠ٛو فٟ
ٖٓ
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 Time Token إٌّٛمط ٟ٘ اٌّبكح فُٙ فٟ ٌالٍزقلاَ إٌّبٍجخ إٌّٛمط رؼزجو
Arend. ُلجً ِٓ ّٔٛمط ٘نٖ رمل٠ُ ر Arends ٟ998ٔ ػبَ ف.
ٖٔ
 ٘نٖ اٍزقلاَ ٠زُ 
 أٚ ٌٍزؼ١ٍّبد ٚفمًب اٌٙلٚء ػٍٝ ٠ٚؾبفظْٛ ٠زؾلصْٛ اٌن٠ٓ ٌٍطالة إٌّٛمط
 اٌّٙبهاد ٚرط٠ٛو ٌزله٠ت إٌّٛمط ٘نا .إٌّٛمط ٘نا فٟ اٌٛاهكح اٌقطٛاد




 ١ٙ٠ّٓ ال ؽزٝ االعزّبػ١خ اٌّٙبهاد ٌٚزط٠ٛو ٌٍزله٠ت إٌّٛمط ٘نٖ اٍزقلاَ
 ِٓ ػلاكًا اٌّؼٍُ ٠ؼطٟ .اإلٛالق ػٍٝ ٘بكئ١ٓ ٠ىٛٔٛ أٚ اٌّؾبكصخ ػٍٝ اٌطالة
 ٠ملَ ، اٌزؾلس لجً .ٛبٌت  ل١َُ ٌىً صب١ٔخ ٖٓ ثيِٓ ِب ٠جٍغ إٌبٛمخ ثطبلبد
 ٠ّىٓ .ٌٍزؾلس فوٕخ ػٍٝ ٌٍؾٖٛي اٌم١َّخ اؽلٜ .االٚي اٌم١َُ ٌٍّؼٍُ اٌطالة
 اٌجطبلبد اٍزٕفلٚا اٌن٠ٓ اٌطالة .غ١وُ٘ ِغ رجبكي ثؼل أفوٜ ِوح اٌم١بَ ٌٍطالة
 ثطبلخ ٠ؾٍّْٛ ٠ياٌْٛ ال اٌن٠ٓ اٌطالة ػٍٝ ٠غت‌ا٢ْ. ثؼل اٌؾل٠ش ٠ّىٓ ال ثُٙ
لَبَ.األ ع١ّغ اٍزقلاَ ٠زُ ؽزٝ اٌزؾلس
ٖٖ
 
 ْٙ:  Time Token انًُٕرجانتذتٛش يٍ  (ب 
 رؾم١مٙب. ٠ٕجغٟ اٌزٟ اٌزؼٍُ أ٘لاف اٌّؼٍُ ٠ْوػ (ٔ
 اٌّطجمخ. اٌّفب١ُ٘ ِضً وال١ٍى١خ ِٕبلْبد إلعواء اٌفًٖ ثز١ٙئخ اٌّؼٍُ ٠مَٛ (ٕ
 ٌٍطالة. ِٙبَ اٌّؼٍُ ٠ؼطٟ (ٖ
 ػٍٝ اٌم١َّخ فٟ صب١ٔخ ٖٓ±  كافً اٌٝ اٌزؾلس لَبئُ ِٓ ػلاكا ٠ؼطٟ اٌّؼٍُ (ٗ
 ٛبٌت. وً
 ِوح وً فٟ .رؼ١ٍك رمل٠ُ أٚ اٌزؾلس لجً ل١َّخ رمل٠ُ اٌطالة ِٓ اٌّؼٍُ ٠طٍت (٘
 االٌزفبف ثؼل أفوٜ ِوح اٌظٙٛه ٌٍطالة ٠ّىٓ .ٚاؽلح ل١َّخ رؾلس ، رزؾلس
 .آفو٠ٓ ٛالة ِغ
 ا٢ْ. ثؼل اٌؾل٠ش ٠ّىٓ ال اٌمَبئُ، ِٓ ٔفل لل اٌن٠ٓ ٌٍطالة (ٙ
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 اٍزقلاَ ٠زُ ؽزٝ اٌزؾلس ثطبلبح ٠ؾٍّْٛ ٠ياٌْٛ ال اٌن٠ٓ اٌطالة ػٍٝ ٠غت (3
 اٌمَبئُ. ع١ّغ
 األٛفبي. ع١ّغ ٠زىٍُ ؽزٝ ٚ٘ىنا (8
 ٛبٌت. وً ٠َزقلِٗ اٌنٞ ٌٍٛلذ ٚفمًب اٌم١ُ ِٓ ػلاكًا اٌّؼٍُ ٠ؼطٟ (9
 ٖٗاٌزؼ١ٍُ. ٠غٍك صُ اٌطالة ِغ اٍزٕزبعبد اٌّؼٍُ ٠ٛعٗ ، ّٟء وً ثؼل (ٓٔ
 Time Tokenانًُٕرج  يضاٚا (ج 
 ٚاٌّْبهوخ. اٌّجبكهح رؾ١َٓ ػٍٝ اٌطالة رْغ١غ (ٔ
 ػٍٝ ٠زؾلصْٛ ال اٌن٠ٓ أٚ اٌزؾلس ٠غ١لْٚ اٌن٠ٓ اٌطالة ١ّٕ٘خ رغٕت  (ٕ
 اإلٛالق.
 اٌزؼٍُ. أْٔطخ فٟ ْٔط١ٓ ٠ىٛٔٛ أْ ػٍٝ اٌطالة َِبػلح (ٖ
 .(اٌىالَ عبٔت) اٌزٛإً ػٍٝ اٌطالة للهح رؾ١َٓ (ٗ
 ا٢هاء. ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌطالة رله٠ت (٘
 ، ٚاٌّْبهوخ ، اٌجؼ٘ ثؼُٚٙ ئٌٝ ٌالٍزّبع اٌطالة ٌلٜ اٌؼبكاد اىهع (ٙ
 إٌمل. ػٍٝ االٔفزبػ ِٓ ِٛلف ٚارقبم ، اٌّلفالد ٚرمل٠ُ
 ا٢فو٠ٓ. آهاء رمل٠و اٌطالة ػٍُّ (3
 رٛاعٙٙب. اٌزٟ ٌٍّْبوً اٌغّبػ١خ اٌؾٍٛي ئ٠غبك ػٍٝ اٌطالة رْغ١غ (8
 اٌزؼ١ّ١ٍخ. اإلػالَ ٍٚبئً ِٓ اٌىض١و ٠زطٍت ال (9
 Time Token Arend  انًُٕرج َقائص (د 
 :  ف١ٙب إٌظو أ٠ٚب ٠غت اٌزٟ اٌؼ١ٛة ثؼ٘ ٕ٘بن ، مٌه ِٚغ
 ِؼ١ٕخ. ٌّموه فمٜ اٍزقلاِٙب ٠ّىٓ (ٔ
 اٌطالة. ِٓ وج١و ػلك ِغ اٌلها١ٍخ اٌفٖٛي فٟ اٍزقلاِٙب ٠ّىٓ ال (ٕ
 ع١ّغ ػٍٝ ٠غت ألٔٗ ، اٌزؼٍُ ٚػ١ٍّخ ٌٍزؾ١ٚو اٌٛلذ ِٓ اٌىض١و ٠زطٍت (ٖ
 ٌل٠ُٙ اٌزٟ اٌمَبئُ ٌؼلك ٚفمًب ا٢فو رٍٛ ٚاؽلًا اٌزؾلس اٌطالة
 اٌزؼٍّي. أْٔطخ فٟ ر١ّٙٓ أْ ٠ّىٓ ال إٌبّط١ٓ اٌطالة (ٗ
                                                          





 ٟٚ٘ اٌّيا٠ب ِٓ اٌؼل٠ل ٌل٠ٙب" ”Time Token Arend ّٔٛمط اٍزٕزبط ٠ّىٓ ٚثبٌزبٌٟ
 ، إٌّٛمط ٚػ١ٛثٗ. ٚثٙنٖ ِيا٠بٖ اٌزأو١ل ٌٙب إٌّٛمط وً ٔمبئٔ. فٟ فٟ ل١ًٍ ػلاك
 اٌزؼٍُ ٠ّىٓ ثؾ١ش ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ألْٔطخ ِٕبٍت ِٕٙب أٞ افز١به ٌٍّلهً ٠ّىٓ
 ؽزٝ ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ أْٔطخ ٌز١ًَٙ اٌزؼٍُ ٌّٕبمط اٌّؼ١ٍّٓ افز١به ثَالٍخ. أ١ّ٘خ
 اٌّؼٍُ. ٠ملِٙب اٌزٟ اٌّٛاك فُٙ ِٓ اٌطالة ٠زّىٓ
 انفصم انثانث
 يٓاسج انكالو  (ٕ
 يٓاسج انكالو يفٕٓو ( أ
اٌٍغخ ٔظبَ ٕٛرٟ ارفك إٌبً ػ١ٍٗ ٌزؾم١ك االرٖبي ث١ٓ ثؼُٚٙ ٚثؼ٘، 
اٌؼوث١خ ٠ٚمٖل ثزؼ١ٍُ إٌطك ٕ٘ب رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اٍزقلاَ إٌظبَ اٌٖٛرٟ فٟ 
ٌفه اٌوِٛى اٌزٟ ٠َّؼٙب اٚ ٠َزقلِٙب ػٕل والِٗ.
35
فبالٍزؼلاك اٌٍغخ اٌْف٠ٛخ ٠ؼٕٟ  
اٌملهح ػٍٝ إٌطك اٌىٍّبد ثٛٙٛػ، ٚاٌملهح ػٍٝ هثٜ اٌىٍّبد ثبٌقجواد 




اٌٍغخ، فبٕخ اٌٍغخ اٌضب١ٔخ الثلىأْ ٠ْزًّ ػٍٝ أهثؼخ  فٟ ِؾبٌٚخ رؼ١ٍُ
ِٙبهد، ٟٚ٘: االٍزّبع ٚاٌىالَ ٚاٌموأح ٚاٌىزبثخ. ثؼل اٌىالَ ٘ٛ اٌفٓ ِٓ اٌفْٕٛ 
اٌٍغخ األهثؼخ ثؼل االٍزّبع. ٚاٌىالَ ٠ىْٛ ِٓ اٌٍفع ٚاإلفبكح، اٌٍفع ٘ٛ إٛد 
ِٓ اٌّؼبٟٔ فٟ اٌّْزًّ ػٍٝ ثؼ٘ اٌؾوٚف. أِب اإلفبكح ٟ٘ ِبكِبد ػٍٝ ِؼٕٝ 
 م٘ٓ اٌّزىٍُ ٚاٌَبِغ أٚ ػٍٝ اٌؼمً فٟ م٘ٓ اٌّزىٍُ.
اٌىالَ ٘ٛ ػ١ٍّخ رجلأ ٕٛر١خ ٚرٕزٟٙ ثارّبَ ػ١ٍّخ ارٖبي ِغ ِزؾلس ِٓ 
أثٕبء اٌٍغخ فٟ ِٛلف اعزّبػٟ.
37
ألْ اٌغوٗ ر١ّٕخ اٌملهح اٌىال١ِخ ػٕل اٌله١ٍٓ  
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)اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ: عبِؼخ أَ  ثٍغبد أفوٜرؼ١ٍُ اٌؼوث١خ ٌغ١و إٌبٛم١ٓ  اٌّوعغ هّلٞ أؽّل ٛؼ١ّخ، 
 ٓ٘ٗ-9ٗٗاٌموٞ( 
ٖٙ
)كاه اٌفىو اٌؼوثٟ،  رله٠ٌ اٌؼوث١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ٔظو٠بد ٚرغبهةأؽّل ٛؼ١ّخ ٚدمحم ١ٍل ِٕبع،  
ٕٔٗٔ  /َٕٓٓٔ )ٖ 
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ا١ٌٖغخ اٌٍغ٠ٛخ أٞ  ئٌٝ اٌؾل اٌنٞ ٠َزط١ؼْٛ ِؼٗ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌوٍبٌخ أوضو ِٓ
 اٌزوو١ي ػٍٝ اٌّّْٚٛ أوضو ِٓ اٌْىً.
كٚه اٌؾٛاه فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌٍغخ ٌٍؾٛاه أ١ّ٘خ وج١وح فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ، فٙٛ غب٠خ 
١ٍٍٚٚخ فٟ اٌٛلذ ٔفَٗ: غب٠خ ألٔٗ اٌٖٛهح اٌّووي ٌّؾز٠ٛبد ٚاألٕٛاد، اٌزٟ 
اه ١ٍٍٚخ، ألٔٗ ٠ؾزبط ئ١ٌٙب اٌطبٌت، ٚثقبٕخ ػٕل رله٠ت ػٍٝ ِٙبهح اٌىالَ. ٚاٌؾٛ
٠ُٚ اٌزواو١ت إٌؾ٠ٛخ ٚاٌّفوكاد فٟ ِٛالف ١ٍٚبلبد ِقزٍفخ، رؼزّل ػ١ٍٙب 
اٌزله٠جبد اٌٍغ٠ٛخ ٌزأفن ث١ل اٌطبٌت ٔؾٛ اٍزؼّبي اٌٍغخ ِّٚبهٍزٙب فٟ اٌزؼج١و 
ٚاالرٖبي. ٚػٍٝ اٌّلهً أْ ٠ٕظو ئٌٝ اٌؾٛاه، ٚاٌزله٠جبد اٌزٟ ر١ٍٗ، ثبػزجبه٘ب 
ٌطبٌت ال ٠ٕزٟٙ ثّغوك اٍزؼ١بة اٌؾٛاه ٚؽفظٗ، ٚئّٔب وال ال٠زغيأ، وّب أْ كٚه ا
 ثبٍزقلاِٗ فٟ ِٛالف اٌؾ١بح اٌّّبصٍخ.
 ِٓ ٍّبد اٌؾٛاه:
 عٍّخ ل١ٖوح. (أ 
 ٠ؾىٟ اٌّٛالف ا١ِٛ١ٌخ اٌؾم١م١خ. (ة 
 عٍّك لل الرىْٛ ِزواثٜ ِّب ٠ز١ؼ ٌٍّؼل ؽو٠خ افز١به اٌّفوكاد ٚاٌزواو١ت. (ط 
 ٠قلَ اٌغبٔت االرٖبٌٟ اٌٍغخ. (ك 
 ف١ٗ وج١و. اٌغبٔت اٌز٠ْٛمٟ (ٖ 
 اٍزقلاِٗ ٠ْؼو اٌلاهً ثزملِٗ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ. (ٚ 
 ٠38ز١ؼ ٌٍلاهً ِّبهٍخ ِبرؼٍُ فؼ١ٍب فبهط اٌٖف. (ى 
 انكالو يٓاسج أًْٛح ( ب
ئٌٝ  اٌطبٌت ٠َؼٝ اٌزٟ األٍب١ٍخ، اٌّٙبهاد ِٓ اٌىالَ أْ اٌّؼوٚف ِٚٓ
اٌفزوح  فٟ اٌّٙبهاد ٘نٖ ئٌٝ اٌؾبعخ اّزلد ٌٚمل .األعٕج١خ اٌٍغبد فٟ ارمبٔٙب
ػٕل  ثّىبْ اٌٚوٚهح ِٚٓ .إٌبً ث١ٓ اٌْفٟٙ االرٖبي أ١ّ٘خ ىاكد ػُٕ األف١وح،
٠ٍَىٗ  أْ ٔوعٛ اٌنٞ االرغبٖ ٚ٘نا اٌْفٟٙ، ثغبٔت اال٘زّبَ اٌؼوث١خ، اٌٍغخ رؼ١ٍُ
ألْ  ثبٌؼوث١خ اٌؾل٠ش ِٓ اٌطالة ٠ّىٓ األٚي، ّ٘خ ٠غؼً ٚأْ اٌؼوث١خ اٌٍغخ ِلهً
اٌغبٔت  ٠ًّٙ ٌّٓ ؽغخ ٚال اٌؼبٌُ، فٟ إٌبً ِالث١جٓ ٠فّٙٙب ارٖبي ٌغخ اٌؼوث١خ
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أؽل  ٚال ٌٙب ٚعٛك ال اٌف١ٖؾخ اٌٍغخ أْ ِلػ١ب اٌىزبثٟ ثبٌغبٔت ٠ٚٙزُ اٌْفٙٝ
 .٠زىٍّٙب
 .اٌٍغخ فٟ مارخ اٌىالَ أ١ّ٘خ ِٓ األعٕج١خ اٌٍغخ فٟ اٌىالَ رؼ١ٍُ أ١ّ٘خ رظٙو
األعٕج١خ،  اٌٍغخ رؼ١ٍُ ِٕٙبط فٟ أٍب١ٍب عيء ٠ؼزجو فبٌىالَ
ٖ9
  ػٍٝ اٌمبئّْٛ ٠ٚؼزجوٖ
 اٌغيء اٌؼٍّٟ اٌغبٌت فٟ ٠ّضً أٔٗ مٌه األعٕج١خ، ٌغخ رؼٍُ أ٘لاف أُ٘ ِٓ ا١ٌّلاْ ٘نا
 .اٌٍغخ ٌزؼ١ٍُ ٚاٌزطج١مٟ
ِٓ  غبٌج١خ ٚألْ ِطٍٛثخ اٌٍغ٠ٛخ اٌلهاٍخ ؽغواد فٟ اٌىالَ ِٙبهح رؼ١ٍُ
فزٕبٌٚذ  إٌّْٛكح اٌٍغخ ثٙنٖ اٌىالَ ٘ٛ ئ١ٌٗ ٠ٙلفْٛ ِب أٚي األعٕج١خ اٌٍغخ ٠زؼٍّْٛ
 : ٠ٍٟ وّب إٌبلخ وبًِ ِؾّٛك اٌلوزٛه ػٕل اٌىالَ رؼ١ٍُ أ١ّ٘خ. اٌجبؽضخ
 .ثٙب ٠زؾلس أْ رزٛلغ ئّٔب أعٕج١خ ٌغخ ئثٕٙب رؼٍُ ِب ػٕل األٍوح أْ (أ 
 ِملِخ أ٘لفٙب. فٟ ثٙب اٌزؾلس ٠ىْٛ ِب ٌغخ رؼ١ٍُ ػٍٝ ٠مجً ِب ػٕل اٌىج١و أْ (ة 
كْٚ  األعٕج١خ اٌٍغخ ٚاٌىزبثخ اٌمواءح رؼ١ٍُ فٟ اإلٍزّواه أِىب١ٔخ ٔزٖٛه ال ئٕٔب (ط 
 اٌزؾلس.
 ئٍزّبػب ٚؽل٠ضب. ّف٠ٛب رؼٍّٗ ِب ث١ٍٛطخ ٠فىو ئّٔب ٠ٚىزت ٠موأ ِب ػٕل األفواك اْ (ك 
 فبٌّؼٍُ فٟ .اٌؾل٠ش ػٍٝ رؼزّل اٌّؼٍُ ِٓ ٚاإلٍزفبكح مارٙب اٌٍغخ رؼ١ٍُ ػ١ٍّخ اْ
 ٠ٖؾؼ وزبثبد ػٕلِب ؽزٝ ٚ٘ٛ اٌىالَ ٠َزقلَ اٌلاه١ٍٓ أفطأ ٚرٖؾ١ؼ رله٠َٗ
ّف٠ٛب. مٌه فٟ ٠ٕبلُْٙ ئّٔب اٌلاه١ٍٓ
ٗٓ
 
 أْذاف يٓاسج انكالو  ( ج
ف١ّب ٠ٍٟ: ػوٙٙب ٠ّٚىٓ ثغ١و اٌؼوث١خ ٌٍٕبٛم١ٓ اٌىالَ ِٙبهح رؼ١ٍُ أ٘لاف ٕٚ٘ب
ٗٔ
 
 ٚاٌزٕغ١ُ اٌّقزٍفخ إٌجو أٔٛاع ٠إكٞ ٚأْ اٌؼوث١خ، اٌٍغخ إٔٛاد اٌّزؼٍُ ٠ٕطك أْ (ٔ
 .اٌؼوث١خ أثٕبء ِٓ ِمجٌٛخ ثطو٠مخ ٚمٌه
 .ٚاٌّزْبثٙخ اٌّزغبٚهح األٕٛاد ٠ٕطك أْ (ٕ
 .اٌط٠ٍٛخ ٚاٌؾووبد اٌم١ٖوح اٌؾووبد ث١ٓ إٌطك فٟ اٌفوق ٠لهن أْ (ٖ
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 اَ اٌغ١ّؼخ ِؾفٛظخ ٚاػبكرٗ اٌطجغ هؽمٛق :ِىخ( ،األفوٜ ثٍغبد اٌؼوث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ إٌبلخ، وبًِ دمحم  
 . ٔ٘ٔ.ٓ ،)ٖ 98٘ٔاٌموٜ،
ٗٓ
  .ٔٓٔاألفوٜ،....ٓ.  ثٍغبد اٌؼوث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ إٌبلخ، وبًِ دمحم  
ٗٔ
 ْٚٔٛهاد:اٌوثٜ( ،ثٙب إٌبٛم١ٓ اٌؼوث١خ اٌٍغخ رله٠ٌ ٛوائك ٛؼ١ّخ، أؽّل ٚهّلٞ إٌبفخ وبًِ ِؾّٛك  




 .إٌّبٍجخ إٌؾ٠ٛخ ا١ٌٖغ َِزقلِب أفىبهٖ ػٓ ٠ؼجو أْ (ٗ
اٌؼوث١خ فبٕخ  فٝ اٌىٍّخ ٌزوو١ت اٌٖؾ١ؼ إٌظبَ َِزقلِب أفىبهٖ ػٓ ٠ؼجو أْ (٘
 فٟ ٌغخ اٌىالَ.
اٌزنو١و ٚاٌزأ١ٔش  ِضً اٌْفٛٞ اٌزؼج١و فٟ اٌٍغخ فٖبئٔ ثؼ٘ ٠َزقلَ أْ (ٙ
 .ثبٌؼوث١خ اٌّزىٍُ ٠ٍيَ ِّب مٌه ٚغ١و ٚأىِٕزٗ اٌفؼً ٚٔظبَ ٚاٌؾبي اٌؼلك ٚر١١ّي
ٚأْ  ٚللهارٗ، ٔٚغٗ َِٚزٜٛ ٌؼّوٖ ِٕبٍجخ وال١ِخ ٌفظ١خ صوٚح ٠ىزَت أْ (3
 .ػٖو٠خ ارٖبي ػ١ٍّبد ئرّبَ فٟ اٌضوٚح ٘نٖ ٠َزقلَ
َِٚزٛاٖ  ٌؼّوٖ ٚإٌّبٍجخ اٌّمجٌٛخ اٌؼوث١خ اٌضمبفخ أّىبي ثؼ٘ ٠َزقلَ أْ (8
 ػٓ اٌزواس األٍب١ٍخ اٌّؼٍِٛبد ثؼ٘ ٠ىزَت ٚأْ ػٍّٗ، ٚٛج١ؼخ االعزّبػٟ
 .ٚاالٍالِٟ اٌؼوثٟ
 اٌج١َطخ اٌؾل٠ش ِٛالف فٟ ِٚفِٙٛب ٚاٙؾب رؼج١وا ٔفَٗ ػٓ ٠ؼجو اْ (9
ِٚزواثٜ ٌفزواد  أْ ٠زّىٓ ِٓ اٌزفى١و ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌزؾلس ثٙب ثْىً ِزًٖ (ٓٔ
 ى١ِٕخ ِمجٌٛخ
 تقٕٚى يٓاسج انكالو ( د
رم٠ُٛ ِٙبهح اٌىالَ رْزًّ ػٍٝ
ٕٗ
  : 
 ٌٍٙٛخ إٌطك ا١ٌٍَُ (أ 
 ئفواط اٌؾوٚف ِٓ ِقبهعٙب (ة 
 اٌزٕغ١ُ اٌٖٛرٟ (ط 
 رّض١ً اٌّؼٕٝ (ك 
 رًٍََ األفىبه ٚ رواثطٙب (ٖ 
 اٌٚجٜ إٌؾٛٞ. (ٚ 
 انًإششاخ فٙ تقٕٚى تؼهٛى يٓاسج انكالو (ِ 
ّْ اٌّإّواد فٟ رم٠ُٛ رؼ١ٍُ ِٙبهح اٌىالَ فَّخ ِإّواد ٠ؼٕٟ  وّب لبي ثو٘بْ أ
 اٌزٕغ١ُ ، اٌمٛاػل ، اٌّفوكاد ، اٌطٍك اٌٍَبْ ، اٌفُٙ :
 انتُغٛى (ٔ
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 ال٠فُٙ اٌىالَ غبٌجب. (أ 
وضوح اٌقطأ اٌّزىوه ٚ اٌٍٙغخ اٌم٠ٛخ اٌزٟ رٖؼت فّٙب، ٠ٚو٠ل اٌزىواه  (ة 
 كائّبى.
اإلٍزّبع ثؼٕب٠خ، اٌىٍّخ أصو اٌٍٙغخ األعٕج١خ )اإلل١ٍّخ( اٌزٟ رغجو إٌبً ػٍٝ  (ط 
 اٌقط١ئخ رَجت ٍٛء اٌفُٙ.
 أصو اٌٍٙغخ األعٕج١خ )اإلل١ٍّخ( اٌىالَ اٌقطأ الرَجت ٍٛء اٌفُٙ.  (ك 
 ال ٠ؾلس فطأ اٌىالَ، ٚرمزوة اٌٍٙغخ اٌّؼ١به٠خ.  (ٖ 
 .اٌىالَ ِؼ١به ) أعٕجٟ : ِضً إٌبرم١ٓ ثٙب( (ٚ 
 انقٕاػذ (ٕ
 اٍزقلاَ اٌمٛاػل ػٍٝ األغٍت غ١و ِٕبٍت. (أ 
 . اٍزقلاَ األٍب١ٌت اٌزٟ رضمً ػٍٝ ٛاللخ اٌىالَ ٕ٘بن فطأ فٟ (ة 
 ٠ؾلس فطأ غبٌجب فٟ اٍزقلاَ األٍب١ٌت اٌّؼ١ٕخ. (ط 
 ٠ؾلس فطأ فٟ اٍزقلاَ األٍب١ٌت اٌّؼ١ٕخ، ٌٚىٕٙب ال رضمً ػٍٟ ٛاللخ اٌىالَ. (ك 
 ٠ؾلس فطأ ل١ًٍ ٌٚىٕٗ ١ٌٌ فٟ اٍزقلاَ األٍب١ٌت. (ٖ 
 ١ٍخ ِمبثٍخ اال اص١ٕٓ ػٍٟ األوضوال ٠ؾلس عطأ فٟ ػّ (ٚ 
 انًفشاداخ (ٖ
 اٍزقلاَ اٌّفوكاد غ١و ِٕبٍت ثً، ٌٚٛوبْ ِؾبكصخ أٍب١ٍخ. (أ 
 ارمبْ اٌّفوكاد ِؾلك علا ػٍٝ االؽز١بعبد األٍب١ٍخ اٌْؾ١َخ. (ة 
افز١به اٌّفوكاد غبٌجب غ١و ِٕبٍت ٚرؾل٠ل ارمبْ اٌّفوكاد رضمً ػٍٝ ٛاللخ  (ط 
 اٌىالَ فٟ َِأٌخ االعزّبػ١خ ٚاٌّٙز١خ.
فٟ ِؾبكصخ ؽٛي َِىٍخ ِؼ١ٕخ، ٌٚىٓ  اٍزقلاَ اٌّفوكاد اٌزم١ٕخ ِٕبٍت (ك 
 زقلاَ اٌّفوكاد اٌىٍّبد اٌْبئؼخ.اٍ
 اٍزقلاَ اٌّفوكاد اٌزم١ٕخ أٍٚغ ٚأمق، ٚاٌّفوكاد ع١لح ؽٛي ئعزّبػٟ. (ٖ 
خ ٚٚاٍغ ٚملخ. (ٚ  ِّ  اٍزقلاَ اٌّفوكاد اٌزم١ٕخ ٚ ػب
 انطهق انهغاٌ (ٗ




 عٍّخ ل١ٖوح.رٍّٙذ ِؾبكصخ ئال فٟ  (ة 
 ظٙو ّىٛن اٌّؾلصخ غبٌجب، ٚاٌغٍّخ فٟ ثؼ٘ األؽ١بْ غ١و ٕؾ١ؾخ. (ط 
 ّىذ اٌّؾبكصخ أؽ١بٔب، ٚرغّغ اٌىٍّخ فٟ ثؼ٘ األؽ١بْ غ١و ٕؾ١ؾخ. (ك 
 . اٌىالَ ف١ٖؼ ٕٚؾ١ؼ ٌٚىٓ فٟ ثؼ٘ األؽ١بْ وبْ ٔمٔ (ٖ 
 .١ِو ملخ اٌىالَ ف١ٖؼ ٚ ٌط١ف فٟ وً اِو ) أٞ أعٕجٟ ِضً إٌبٛم١ٓ ثٙب( (ٚ 
 انفٓى (٘
 .الرفُٙ اٌّؾبكصخ اٌج١َطخ ئال ل١ٍال (أ 
 رفُٙ اٌّؾبكصخ اٌج١َطخ ثط١ئب، ٚرؾزبط أٌٝ رف١َو ٚ رىو٠و. (ة 
رفُٙ اٌّؾبكصخ اٌج١َطخ ملخ، ٚ رؾزبط ئٌٝ ّوػ ٚ رىو٠و ئال فٟ األِو  (ط 
 اٌّؼ١ٓ.
 رفُٙ اٌّؾبكصخ اٌؼبك٠خ ع١لا، ٚرؾزبط ئٌٝ رىو٠و ّٚوػ أؽ١بٔب. (ك 
 .فٟ اٌىالَ اٌّؼ١ٓ رفُٙ اٌّؾبكصخ اٌؼبك٠خ فٟ وً أِو، ئال (ٖ 












                                                          
ٖٗ
 ٠زوعُ ِٓ :   
Burhan Nurgiyantoro, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra edisi ketiga, ( yogyakarta: 








.ّؼٍِٛبد ثٙنف فٔاٌاٌؼ١ٍّخ ١ًٌٕ  ٛو٠مخ اٌجؾش ٟ٘ اٌطو٠مخ
ٗٗ
ئما ٠ٕجغٟ ٌٍجبؽضخ  
اٌؾمبئك اٌزٝ رمٖل ئ١ٌٙب فٟ ِٕٙب ٌٍؾٖٛي ئٌٝ  ال رأفن أْ رؼ١ٓ ِٖبكه اٌؾمبئك اٌزٝ
 ٘نا اٌجؾش اٌؼٍّٟ. ٚاٌطو٠مخ اٌّؼ١ٕخ اٌزٝ اٍزقلِزٙب اٌجبؽضخ ثّب٠ٍٝ :
 َٕع انثحث  أ 
اٌى١ف١خ  اٌطو٠مخ ّٚ٘ب ل١َّٓ ئٌٝ رٕمَُ اٌجؾش ٛو٠مخ أْ ػوفٕب وّب
(Kualitatif)  ٚاٌطو٠ك اٌى١ّخ(Kuantitatif)  اٌطو٠مخ اٌى١ف١خ ٟ٘ ٛو٠مخ اٌجؾش .
ػىَٙب ٛو٠مخ و١ّخ فأٙب رىْٛ ف١ٙب اٌؾَبة ٚ األهلبَ اٌؼل٠لح. ٚ زٟ رَزغٕٟ ػٓاٌ
 األهلبَ اٌؼلك٠خ.
ٚ ٛو٠مخ ٘نا اٌجؾش اٌزٟ اٍزقلِذ اٌجبؽضخ ٟ٘ اٌطو٠مخ اٌى١ّخ. اٍزقلِزٙب 
 ِٙبهح اٌىالَ ػٍٝ وفبءح Time Token Arendاٍزقلاَ ٛو٠مخ " فؼب١ٌخ اٌجبؽضخ
ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ  ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ ثّلهٍخ ػْو ٌٜفًٖ اٌؾبكٌطالة ا
 .الِٛٔغبْ
 فشٔض انثحث ب 
ثبٌج١بٔبد  ِٚموهح اٌجؾش َِأٌخ ػٍٝ ِم١لح ئعبثخ ٟ٘ اٌجؾش فوٚٗ
.اٌّغّٛػخ
ٗ٘
ٚاٌفو١ٙخ  (Ha)اٌفو١ٙخ اٌجل١ٌخ  ٚ٘ىٟ ٔٛػبْ اٌجؾش فو١ٙخ ئْ 
 . (Ho) اٌٖوف١خ
رؾمك ٕٛاثٙب األٍب١ٍخ ٍززملَ اٌجبؽضخ فوٚٗ اٌجؾش اٌزٝ  ثٕبء ػٍٝ األٍئٍخ
 فٟ اٌجؾش اٌزبٌٟ. ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ :
 (Ha)اٌفو١ٙخ اٌجل١ٌخ  .ٔ
                                                          
ٗٗ
 ٠زوعُ ِٓ : 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , ( Bandung : Alfabeta 2017 ), hlm. 3. 
ٗ٘
 :٠زوعُ ِٓ   





 (Variabel X)اٌجل١ٌخ أْ ف١ٙب ػال لخ ث١ٓ ِزغ١و َِزمً  كٌذ اٌفو١ٙخ
ٚاٌفو١ٙخ اٌجل١ٌخ ٌٙنٖ اٌجؾش ٟ٘ كٌذ  (Variabel Y)ِٚزغ١و غ١و َِزمً 
 اٌضب٠ٛٔخٔٛهاٌٙلٜ ػْو ثّلهٍخ  ِٜٙبهح اٌىالَ فٟ اٌٖف اٌؾبك وفبءحٚعٛك 
 Time Token.  فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط ثؼلٍٛعٟ الِٛٔغبْ اإلٍال١ِخ 
Arend  
 (Ho)اٌفو١ٙخ اٌٖوف١خ  .ٕ
 Variabel)كٌذ اٌفو١ٙخ اٌٖوف١خ أْ ١ٌٌ ف١ٙب اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١و َِزمً 
X)  ًِٚزغ١و غ١و َِزم(Variabel Y)  ٚاٌفو١ٙخ اٌٖوف١خ ٌٟ ٘نا اٌجؾش
ػْو ثّلهٍخ ٜ ِٙبهح اٌىالَ فٟ اٌٖف اٌؾبك وفبءحٟ٘ كٌذ ػٍٝ ػلَ ٚعٛك 
  فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط ثؼل ٍٛعٟ الِٛٔغبْاإلٍال١ِخ  ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ
.Time Token Arend 
  (Populasi)ِغزّغ اٌجؾش  .ٖ
ِغزّغ اٌجؾش ٘ٛ ع١ّغ األفواك أٚ اإلّقبي اٌَّزؾلِخ ٌزؼ١ُّ ؽَٛي 
ِٚغزّغ فٟ ٘نا اٌجؾش  ّغ.اٌجؾش. ئما أهاكد اٌّالؽظخ ف١َّٝ ثّالؽظخ اٌّغز
اإلٍال١ِخ  ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخػْو ثّلهٍخ  ٜفٟ اٌٖف اٌؾبك٘ٛ اٌطالة 
 ٛبٌجب. ٖٓ. اٌزٟ ٠زىْٛ ِٓ ٍٛعٟ الِٛٔغبْ
 يدتًغ انثحث ٔػُٛتّ ج 
اٌّغزّغ ٘ٛ اٌّغّٛػخ اٌزٟ رّأل اٌْوٛ اٌّؼ١ٓ ٌَّأٌخ اٌجؾش. 
ٗٙ
 ٚاٌّواك
٠ٖفٗ. ثّب رٖف اٌزٟ األ١ّبء أٚ األفواك ِٓ عّغ ٘ٛ اٌجؾش ثّغزّغ
ٗ3
 دٚىاك 
 األّقبٓ أٚ األفواك ثأْ (Suharsimi Arikunto)أه٠ىٕطب  ٍٛ٘بهٍّٟ
اٌجبؽضخ اٌزال١ِن فٟ وؼ١ٕزٗ  عؼٍذ .اٌجؾش ِٛٙٛع رىْٛ فٟ اٌزٟ ٚاأل١ّبء
خ  ّٕ  ٕ٘ٔػلكٖ ٠ؼٕٟ  ٚ  ،٠خضبٌٔٛزال١ِن  اٌٖف اٌؾبكٞ ػْو فٟ اٌّلهٍخ اٌفب
فٖٛي،  8رزىْٛ ِٓ  ، اٌزٝ اٌضب٠ٛٔخاٌؾبكٞ ػْو فٟ اٌّلهٍخ  ِٓ اٌفًٖ ار١ٍّن
 .ٌٚىً فًٖ  صالصْٛ ؽزٝ فَّخ ٚ صالصْٛ
                                                          
ٗٙ
 ٠زوعُ ِٓ :  
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (Jakarta: 2115), hal  889  
ٗ3
 ٠زوعُ ِٓ:  




ب ِّ ِٕٗ. ٔبئجب ٠ىْٛ اٌنٞ اٌجؾش ِغزّغ ِٓ ثؼ٘ ٟ٘ اٌجؾش ػ١ٕخ أ
ٗ8
ٚأفند  
 اٌٙبكفخ ػ١ٕ١خ اٌطو٠ك ٘نٖ اٌجبؽضخ ٚاٍزؼٍّذ ػُٕٙ ٔبئجب ثؼُٚٙ اٌجبؽضخ
(Purposive Sampling) .خ  اٌجبؽضخ اٌزال١ِن فٟ عؼٍذ ّٕ ٌزال١ِن  وؼ١ٕزٗ فب
اٌنٞ ػلكٖ  ضب٠ٛٔخٌافٟ اٌّلهٍخ   ipaٔٔ  ٖاٌٖف اٌؾبكٞ ػْو اٌؼٍّٟ اٌضبٌش 
ّْ ر١ٍّنا ٖٓ  فًٖاٌ ٘نا فٟ اٌزال١ِن ٚ ِقزٍفخ ٌفًٖا ٘نا فٟ اٌزال١ِن وفبءح . أل
 اٌؼ١ٕخ ػلك رؼ١١ٓ أْ أه٠ىٕطب ٍٛ٘و١ٍّٟ ٚهأٜاٌىالَ.  ِٙبهح فٟ ٠ٚؼفْٛ
 ٠ىْٛ ؽزٝ وٍُٙ فأفن ٔفو ِبئخ ئٌٝ ٠جٍغ ٌُ اٌّغزّغ: ئما وبْ ٠ٍٟ وّب ٌٍّغزّغ
 ث١ٓ اٌؼ١ٕخ فأفند ٔفو ِبئخ ِٓ أوضو اٌّغزّغ وبْ ٚئما ، ِغزّؼ١ب ثؾضب اٌجؾش
.(%ٕ٘ - :ٓٔ) ِبئخ ِٓ ٚػْو٠ٓ فٌّ ئٌٝ ِبئخ ِٓ ػْو
ٗ9
 
 طشٚقح خًغ انثٛاَاخ د 
اٍزؼٍّذ اٌجبؽضخ ٛو٠مخ وض١وح اٌج١بٔبد ٟ٘ وً ِب رؾزبط ِٓ ٘ن اٌجؾش ٚلل 
 ِٛافمخ ثٙن اٌجؾش وّب٠ٍٟ :
  (Observasi) اٌّالؽظخ (أ 
اٌّالؽٚخ إٌّٙغ١ّخ اٌّمٖٛكح ٟ٘  (Observasi)ٛو٠مخ اٌّالؽظخ 
اٌزٝ رٛاعٙخ االٔزجبٖ ئٌٝ اٌظٛا٘و ٚ اٌٛلبئغ ِجبّوح.
٘ٓ
ٚ فٟ ٘نا اٌجؾش   
ؽٚود اٌجبؽضخ ئٌٝ اٌّلهٍخ ِجبّوح ٌغّغ اٌج١بٔبد اٌزٟ رزؼٍك فؼب١ٌخ 
ٌطالة  ِٙبهح اٌىالَػٍٝ وفبءح  Time Token Arendاٍزقلاَ ّٔٛمط 
 ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٛٔغبّْلهٍخ ث ػْو ٌٜفًٖ اٌؾبكا
 ِٓ ٔظوا .بٍزُٙؽّ ٠ٚض١و اٌزال١ِن أزجبٖ ٠غنة اٍزقلاِٙب أْ ٚإٌز١غخ
 اٌٍغخ رؼٍُ ػ١ٍّخ ػٕل ا١ٌٍٍٛخ رٍه فٟ اٌّىزٛة إٌٔ ٌمواءح اٌزال١ِن ْٔبٛ
 أٚ اٌج١َطخ اٌٍغخ رَزقلَ ألٔٙب اٌزؼٍُ فٟ اٌزال١ِن رًَٙ ا١ٌٍٍٛخ ٚ٘نٖ .اٌؼوث١خ
                                                          
 
ٗ8
 ٠زوعُ ِٓ:  
Suharsimi, arikunto, Metodologi Penelitian  hal ٖٔٔ 
ٗ9
 ٠زوعُ ِٓ:  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka cipta.ٕٓٓٙ), 
hal ٖٔٗ. 
٘ٓ
 ٠زوعُ ِٓ :  




 ػٍٝ ِٓ للهرُٙ ٠زٚؼ وّب اٌفُٙ، ٍوػخ ٚأوضوُ٘ .اٌٍّٛٔخ ٚاٌٖٛهح ا١ِٛ١ٌخ
 .رؼٍّٗ ثّب ٠زؼٍك ف١ّب اٌّملِخ األٍئٍخ ئعبثخ
 (Wawancara)اٌّمبثٍخ  (أ 
ٛو٠مخ اٌّمبثٍخ ٚ٘نٖ اٌّمبثٍخ ِّٛعٗ ئٌٝ اٌطالة ٚاٌّؼٍّّخ اٌٍغخ 
 ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٛٔغبٔي.اٌؼوث١خ ثّلهٍخ 
 ػٍٝ ٚؽٍٖذ أِخ ف١و األٍزبمح اٌؼوث١خ اٌٍغخ ثّؼٍّخ اٌجبؽضخ لبثٍذ
ؾبكٜ اٌ اٌٖف رال١ِن للهح أْ .اٌزال١ِنوالَ  ِٙبهح ػٓ اٌج١بٔبد عّغ
 فٟ ثبٌٖؼٛثخ اٌزال١ِن ّٚؼو .ٔبلٖخ رياي ال اٌؼوث١خ اٌٍغخوالَ   فٟ ػْو
 ػٓ ػبّواٌؾبكٜ  اٌٖف رال١ِن ئٌٝ األٍئٍخ اٌجبؽضخ ثؼ٘ ٚللِذىالَ. اٌ
 ألُٔٙ .ىالَاٌ ِٙبهح فٟ ثبٌٖؼٛثخ ٚثؼُٚٙ ٠ْؼوْٚ .اٌؼوث١خ اٌٍغخ كهً
 ا١ٌٍٍٛخ رٕٛع ثٕمٖبْ اٌؼوث١خ والَ اٌؾٛاه ػٕل ثبًٌٍّ ٠ْؼوْٚ
 ِٓ والَ اٌؾٛاه ٠ّبهٍٛا ٌُٚ .ٍٍُِٙ ٍجت ٠ىْٛ فٙنا ٌٍزؼ١ٍُ، اٌَّزقلِخ
 .أوضو اٌؼوث١خ اٌٍغخ ِبكح
   (Dokumentasi)اٌٛصبئك  (ة 
ٟ٘ ٛو٠مخ عّغ اٌج١بٔبد ٚ ِٖله٘ب ِىزٛثخ ِٓ ٛو٠مخ اٌٛصبئك 
.اٌىزت ٚ اٌّغالد ٚ اٌغوائل ٚ غ١و٘ب
٘ٔ
 إٌّٛمطاٍزقلِذ اٌجبؽضخ ٘نٖ  
ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ ّلهٍخ اٌاٌٛصبئك ٌٍٕٛٛي ئٌٝ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد 
ِٓ ؽ١ش ربه٠قٙب ٚػلك اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطٍجخ  اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٛٔغبْ
 ٚغ١و مٌه.
  (Tes)االفزجبه  (ط 
 ٌم١بً رَزقلَ اٌزٟ ٚاٌزّو٠ٕبد األٍئٍخ ِغّٛػخ ٘ٛ االفزجبه
اٌّغّٛػخ.  أٚ اٌفوك٠خ ػٕل اٌىفبءح أٚ ٚاٌملهح ٚاٌنوبء اٌّٙبهح ٚاٌّؼوفخ
 ( ٚاالفزجبه Pre testاٌمجٍٟ )  االفزجبه ٠ؼٕٟ اٌجؾش ٘نا االفزجبه فٟ أِب
 Time ّٔٛمط اٍزقلاَ لجً ٠ُؼطٝ اٌمجٍٟ (. االفزجبه Post testاٌجؼلٞ ) 
Token Arend. اٍزقلاَ ّٔٛمط ثؼل ٠ُؼطٝ اٌجؼلٞ ٚاالفزجبه  Time 
                                                          
٘ٔ
 ٠زوعُ ِٓ  




Token Arend  اٌجبؽش اٌطو٠مخ االفزجبه ِٓ فٟ ٘نا اٌجؾش اٍزقلِذ
اٌّلهً. ٌُٚ ٠ّزؾٓ ِوح وض١وح ؽزٝ ال رؼوف ػ١ٛثخ ٚ ١ِيأخ.
ٕ٘
 
اٍزقلاِذ اٌجبؽضخ ٘نٖ اٌطو٠مخ ٌّؼوفخ وفبءح اٌطالة فٟ رؼ١ٍُ ِٙبهح 
   اٌىالَ.
 تحهٛم انثٛاَاخ ِ 
٘ٛ ئؽلٜ اٌطوائك ئعبثخ األٍئٍخ اٌَّزقلَ فٟ اٌجؾش ٚاإلعبثخ األٍئٍخ 
ػٍٝ  (Time Token Arends)األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ػٓ فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط 
فبٍزقلِذ اٌجبؽش إٌَجخ اٌّأ٠ٚخ.. ِٙبهح اٌىالَوفبءح 
ٖ٘
 
أِب ٛو٠مخ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌزٟ اٍزقلِزٙب اٌجبؽضخ ٟ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌز٠ٖٛوٞ 
، ٠ؼٕٟ ثؼل أْ رغّغ اٌجبؽضخ اٌج١بٔبد ٚرغوة ثزج١َٜ اٌج١بٔبد فٟ ّىً اٌى١فٟ
اٌز٠ٖٛو ٌز١ًَٙ اٌمواءح ٚاٌفُٙ. ٚ رفَو اٌجبؽضخ اٌج١بٔبد رف١َوا رف١ٍ١ٖب إلعبثخ 
 َِئٍخ اٌجؾش.
 اٌؾبكٞ ػْو فًٖاٌزال١ِن فٟ اٌ  والَ ِٙبهح وفبءح ٌّؼوفخ‌٠َُٚزقلَ
، أِب هِٛى اٌَّزقلَ ٍٛعٟ الِٛٔغبْٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ثّلهٍخ 
‌Test “t”.)54)٘ٛ افزجبه 
 (prosentase)٠ٚخ اٌّأ هِي خؽضباٌج َزقلَراٌفوٚٗ  ٘نٖ ٌّؼوفخ ٚأِب




      
 :اٌج١بْ
P‌:إٌَجخ اٌّأ٠ٚخ‌ 
F  ( رىواه األع٠ٛخ :Frekuensi ) 
N .ٓػلاك اٌَّزغج١ :
٘٘
  
                                                          
ٕ٘
 ٠زوعُ ِٓ :   
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rinekka Cipta, 2006), Hlm. 224 
ٖ٘
 ٠زوعُ ِٓ :  
Sudijono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 
43 
٘ٗ
 روعُ ِٓ: 




اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ ٚرؾف١ف اإلفزواٗ اٌؼٍّٝ فزَزؼًّ اٌجبؽضخ   اٌزف١َو فٟ رؾ١ًٍ أِب
اٌنٞ للِزٗ ٍٛ٘به١ٍّٟ أه٠ىٛٔطب ٠ٍٟ: اٌّملاه
٘ٙ
 
 ع١ل علا 8ٓ – ٓٓٔ
 ع١ل 3ٓ- 39
 ِمجٛي ٓٙ – 9ٙ
 ٔبلٔ ٓٔ – 9٘
 
ألٔٗ ٔٛع اٌجؾش اٌزغوثٟ لجً اإلفزجبه ٚ ثؼلٖ أٞ  ( T-test) رَزقلَ اٌجبؽضخ ئفزجبه 
-T). رَزقلَ ٛو٠مخ اإلفٖبئجخ ثوِي اٌّمبهٔخ ( pre test dan post test) ٠َّٝ ة 
test)   فؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط٠ؼٕٟ ٌّؼوفخ  Time Token Arend  َػٍٝ وفبءح ِٙبهح اٌىال
ٚأِب هِي ثّلهٍخ ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٛٔغبْ.  فٟ اٌفًٖ اٌؾبكٜ ػْو
:وّب ٠ٍٝ ( T-test) اٌّمبهٔخ 
57
  
    
  




t0  = اٌّمبهٔخ 
MD    =اٌّزٍٛطخ  (mean  )ٕغ١و ِٓ X  (  ٍٝاٌفولخ اٌزغو٠ج١خ ( ٚاٌؾٖٛي ػ
 :  اٌٖجغخ
 




Σ    = فٟ ِزغ١و ػلك ِقزٍفخX  اٌفولخ اٌزغو٠ج١خ ( ٚ فٟ ِزغ١و (Y ) اٌفولخ اٌّوالجخ ( 
                                                                                                                                                               
٘٘
 ٠زوعُ ِٓ :  
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 
40. 
٘ٙ
 :ِٓ ٠زوعُ  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hal 146. 
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 :ِٓ ٠زوعُ  





N  عٍّخ اٌج١بٔبد = 
SE       اإلٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ِٓ ِزغ١وX  اٌفولخ اٌزغوث١خ ( ِٚٓ ِزغ١و (Y  (
 اٌفولخ اٌّوالجخ ( ٚاٌؾٖٛي ػٍٝ ا١ٌٖغخ: 











SDD  =  :اإلٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ِٓ ػلك ِقزٍفخ ٚاٌؾٖٛي ػٍٝ ا١ٌٖغخ 
     
   
√   
 
 
N  عٍّخ اٌج١بٔبد = 
Ha  ٚعٛك رول١خ وفبءح ِٙبهح اٌىالَ لجً ٚثؼل اٍزقلاَ ّٔٛمط =  Time Token 
Arendٔٛهاٌٙلٜ ّلهٍخ ػْوح ث ٌٜفًٖ اٌؾبكٌطالة ا ِٙبهح اٌىالَ ػٍٝ وفبءح‌
 ٍٛعٟ الِٛٔغبْاٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ 
H0  = ػلك رول١خ وفبءح ِٙبهح اٌىالَ لجً ٚثؼل اٍزقلاَ ّٔٛمط  Time Token Arend‌
ٔٛهاٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ ّلهٍخ ػْوح ث ٌٜفًٖ اٌؾبكٌطالة اِٙبهح اٌىالَ  ػٍٝ وفبءح
 اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ الِٛٔغبْ
ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌقطٛاد اٌزٟ ٠ٕجغٟ  ( T-test) لجً  اٌلفٛي فٟ هِٛى اإلفزجبه  
 اٌم١بَ ثٙب، ٟٚ٘: 
 ثوِٛى :  MD  )Mean of Difference) ٠طٍت   (ٔ
 




 ثوِٛى :  ٠Standar Devisiطٍت  (ٕ












 ثوِٛى:  Standar Error  ِٓ(    ) Mean Of Difference ٠طٍت (ٖ
     
   
√   
 
 ثوِٛى : ٠t0طٍت  (ٗ
    
  
    
 







 عٕخٙ اليَٕداٌ اإلعاليٛح انثإَٚح َٕس انٓذٖ يذسعح ػٍ تاسٚخٛح األٔل : نًحح انفصم
 انًذسعح ْٕٚح أ 
عٕخٗ  اإلعاليٛح حَٕٚاثَٕسانٓذٖ ان " ِلهٍخ :    اٌّلهٍخ اٍُ -ٔ
  "اليَٕداٌ
 (Bة ) :   اٌّلهٍخ ّٙبكح -ٕ
ٍٛعٟ عٛثٍٛه ٍٛغ١ٛ  9ّٕبهع ٍٛاٖ ١ٍِٛهلُ :    اٌّلهٍخ ػٕٛاْ -ٖ
   اٌْول١خ عبٜٚ :اٌٛال٠خ الِٛٔغبْ
 8٘ٙٗ88ٖٖٗ٘ٙٓ:   اٌٙبرف  هلُ -ٗ
 S. Pd M.Aٌٛوّٓ ٍبهفٟ :  اٌّلهٍخ  ٔبظو اٍُ -٘
 ٔٛه اٌٙلٜ روث٠ٛخ ِإٍَخ :  اٌّإٍَخ اٍُ -ٙ
 9ٕٓٓ:  ػ١ٍّخ  ٍٕخ/اٌزأ١ٌٍ ٍٕخ -4
 ِٕزو ٕٓٙٔ:  أهٗ/األهٗ َِبؽخ -8
 3ٖ٘8ٕٖٕٖٓٓٗ٘ٔٔ:  اٌوٚر١ٕ١خ ؽَبة هلُ -9
 انًذسعح تأعٛظ تاسٚخ ب 
 ١ِالك٠خ، ١ٌٛ٠ٕٓٓ9ٛ  ٓٔربه٠ـ  ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛهاٌٙلٜ ِلهٍخ أٍَذ 
 عبٜٚ-اٌٛال٠خ ٍٛعٟ عٛثٍٛه ٍٛغ١ٛ الِٛٔغبْ 9ٍٕٛاٖ ١ٍِٛهلُ  ّبهع اٌّٛلغ فٟ
 .اٌْول١خ
 وبٔذ ،ٍٛاٖ ١ٍِٛ ّبهع فٟ ٚعٛك٘ب ِٕٚن .لو٠خ ٍٛعٟ ٍٜٚ فٟ اٌّلهٍخ ٘نٖ ٚلؼذ
 ػٍٝ ٠غت فٍنٌه .ٍٛعٟ أوضو٘ب فٟ اٌزال١ِن ٚػلك ِب، ؽل ئٌٝ ع١ل رطٛه اٌّلهٍخ ٘نٖ
 .اٌى١ف١خ ٚاٌى١ّخ فٟ ع١لح ِلهٍخ رىْٛ أْ اٌّلهٍخ ٘نٖ
 ٔتؼثتٓا انًذسعح سؤٚح ج 
 اٌّلهٍخ هؤ٠خ  -ٔ
‌ِٚٙنثخ فٟ اٌٍَٛنئْٔبء ِلهٍخ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ، ِزفٛلخ ، ئثلاػ١خ ، ِجزىوح ، 
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 انًذسعح تؼثح‌ -ٕ
 :  ِٕٙب ،ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخٔٛه اٌٙلٜ  ِلهٍخ ثؼضخ ئْ
 .ٚ رى٠ٛٓ ِؼجٛكا ٌٍّغزّغِإٍَخ رؼ١ّ١ٍخ عل٠وح ثبٌضمخ  رى٠ٛٓ (ٔ
رط٠ٛو ِٕٙظ ٠ؼزّل ػٍٝ اإلِز١بى ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ  (ٕ
 .ٚأفالق اٌىبهِخ
ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌزَبِؼ ٚاٌنوبء اٌؼبٛفٟ ٚاالٍزمال١ٌخ ر١ّٕخ ل١ُ اٌزؼلك٠خ  (ٖ
 .ٚاٌَّإ١ٌٚخ
 .رط٠ٛو اٌزؼٍُ ِٓ ِٕظٛه ِؾٍٟ ٚػبٌّٟ (ٗ
 .رط٠ٛو ٚاٌؾفبظ ػٍٝ رؼب١ٌُ اإلٍالَ أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبػخ ٚاٌٍَف (٘




 انتُظًٛٙ انٓٛكم -ٖ
‌:٠ٍٟ ف١ّب عٍٟٛ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛه اٌٙلٜ ٌّلهٍخ اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٙىً أِب
 9٘عٍٟٛ اإلٍالِٟ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛه اٌٙلٜ  ٌّلهٍخ اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٙىً ٕٛهح
 انًؼهًٍٛ أحٕال -ٗ
 اٌضب٠ٛٔخ ٔٛه اٌٙلٜ ِلهٍخ فٟ اٌّؼ١ٍّٓ أؽٛاي ػٓ اٌجبة ٘نا فٟ اٌجبؽضخ ّوؽذ 
 :٠ٍٟ ف١ّب ٠ؼٍّٛٔٙب، اٌزٟ ٚاٌّبكح وٛظ١فزُٙ ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ
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 ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛه اٌٙلٜ ِلهٍخ ِؼٍّٟ أٍّبء
 انٕظٛفح انذساعٛح انًادج انًذسط اعى انشقى
 اٌّلهٍخ هئ١ٌ ٚاٌؾل٠ش اٌموآْ ٌٛوّٓ ٍبهفٟ  ٔ
ٕ 
 اٌفمٗ هللا ١ٍف
 اٌوئ١ٌ ٔبئت
 اٌّلهٍخ
 أٍزبم اإلٍال١ِخ اٌؾٚبهح ربه٠ـ ّبفؼٟ ِقْٖٛ ٖ
ٗ 
 اٌؾبط وبٍواٚٞ
 ربه٠ـ األفالق، ػم١لح
 اإلٍال١ِخ اٌؾٚبهح
 أٍزبم
 أٍزبم اٌفمٗ ١ِٙت ٘
 أٍزبم اٌى١ّ١بء هٚكٞ ٛبِبً ٙ
 أٍزبم ٚاٌضمبفخ اٌفٓ ٍّبػٟ ٍؼٛك 3
 حأٍزبم اٌف١ي٠بء أٌفخ ِبه٠ب 8
9 
 فواِٛٔٛ ٘بكٞ ٚؽٟ
 ػٍُ ١ٕٛٚخ، روث١خ
 االعزّبػٟ
 أٍزبم
 حأٍزبم ١ٕٛٚخ روث١خ إٌّٛهح فبئيح ٔٛه ٓٔ
 أٍزبم اٌؼوث١خ اٌٍغخ ِوثٛؽ١ٓ أؽّل ٔٔ
 أٍزبم اٌزبه٠ـ هؽّخ ك٠ل٠ٓ ٕٔ
 أٍزبم اإلٔغ١ٍي٠خ اٌٍغخ ػٖبَ أؽّل ٖٔ
 حأٍزبم اٌؾَبة أ١ٌٚب ئ٠ٕب ٗٔ
 أٍزبم TIK ِيًِ دمحم ٘ٔ
 حأٍزبم اٌؾَبة اٌَؼل٠خ ؽ١ٍّخ ٙٔ
 حأٍزبم االلزٖبك٠خ َِوٚؽزٟ وٟٛٔ 3ٔ
 حأٍزبم اٌى١ّ١بء ػي٠يح ىٌفٝ 8ٔ
 أٍزبم اإلٔل١َ١ٔٚخ اٌٍغخ ٍٛ٘بهعٟ 9ٔ




 أٍزبم اٌغغواف١ب ثبوًٛ ه٠ىب ٕٔ
 حأٍزبم اٌؼوث١خ اٌٍغخ أِخ ف١و ٕٕ
 أٍزبم اٌج١ٌٛٛع١ب اٌفبهٍٟ ٖٕ
 ١ٍف أؽّل ٔٛه ٕٗ
 اٌل٠ٓ
 أٍزبم اٌو٠ب١ٙبد
 حأٍزبم اإلٔل١َ١ٔٚخ اٌٍغخ رو٠َز١بٚارٟ ه٠ؾخ ٕ٘
 حأٍزبم اٌف١ي٠بء ػ١ْٛ أٌفخ ٕٙ
 أٍزبم االعزّبػٟ ػٍُ فٕبٟٔ دمحم 3ٕ
 أٍزبم ا١ٌبثب١ٔخ اٌٍغخ ئٍٛاؽ١ٛكٞ ٍٛع١غ 8ٕ
 حأٍزبم االلزٖبك٠خ إٔف١بٟٔ هٌٟٚ 9ٕ
 أٍزبم اٌو٠ب١ٙبد فبئي هللا ػجل ٖٓ
 أٍزبم KWU ر١١ّي دمحم ٖٔ
 أٍزبم اإلٔغ١ٍي٠خ اٌٍغخ هللا ٘ل٠خ هفمٟ ٕٖ
 أٍزبم ٚاٌؾل٠ش اٌموآْ اٌوؽ١ُ ػجل ِبً ٖٖ
 حأٍزبم اٌى١ّ١بء هؽّخ فغو٠خ ٖٗ
 حأٍزبم اٌف١ي٠بء هٙٝ هىلٟ ٖ٘
 أٍزبم اإلٍال١ِخ اٌؾٚبهح ربه٠ـ اٌّىوِخ عي٠وح ٖٙ
 حأٍزبم BK ٔٛه ئه٠َزب 3ٖ
 حأٍزبم BK ؽَٕٝ ػال٠ٚخ 8ٖ
 أٍزبم BK رٛفبْ دمحم 9ٖ
 أٍزبم ٚاٌؾل٠ش اٌموآْ فوكًٚ ه٠ياي ٓٗ
 حأٍزبم اإلٔل١َ١ٔٚخ اٌٍغخ الها ٠ٚل٠ب غ١زب ٔٗ
 حأٍزبم اٌغغواف١ب اٌفو٠ؾخ ىِوح ٕٗ
 حأٍزبم االلزٖبك٠خ ٍبهٞ فٍٛف١زب هار١ؼ ٖٗ
 حأٍزبم االعزّبػٟ ػٍُ ػٕب٠خ ربر١ه ٗٗ




 حأٍزبم اإلٍال١ِخ اٌؾٚبهح ربه٠ـ فجو٠بٔزٟ ف١وا أٔغوٞ ٙٗ
 حأٍزبم األؽ١بء ػٍُ ئ١ٌزب ئٌَب 3ٗ
 حأٍزبم األؽ١بء ػٍُ هارٕبٍبهٞ ئٔلاٖ ٔٛه 8ٗ
 حأٍزبم ا١ٌبثب١ٔخ اٌٍغخ اٌو١ّلح ٔؼّخ 9ٗ
 حأٍزبم اٌفمٗ ٚؽ١لح ١ٌٛ٠ب ٓ٘
 أٍزبم األفالق ػم١لح ٔبٕؼ دمحم ٔ٘
 أٍزبم اٌزبه٠ـ األٌفبْ أؽَٓ ٕ٘
 حأٍزبم ا١ٌٕٛٛخ اٌٍغخ ٍجز١ب٠ٛ ك٠ال ٖ٘
 حأٍزبم BK وبٍِخ أٌٚٝ ٗ٘
 حأٍزبم اإلٔل١َ١ٔٚخ اٌٍغخ ؽَٕخ هىلٟ ٔبك٠ب ٘٘
٘ٙ 
 هللا هؽّخ ػبهف
 اٌٍغخ ٚاٌؾل٠ش، اٌموآْ
 اٌؼوث١خ
 أٍزبم
 حأٍزبم االعزّبػٟ ػٍُ ِبه١ٍالٚارٟ ٠ٕٟ 3٘
 حأٍزبم BK ه٠َىب أثو١ٍ٠ب 8٘
 
 انًتؼهًٍٛ أحٕال -٘
 ٔٛه اٌٙلٜ ِلهٍخ فٟ اٌّزؼ١ٍّٓ ػلك ٕٕٔٓ – 9ٕٔٓاٌلها١ٍخ  إٌَخ ٘نٖ أِب 
 :٠ٍٟ فىّب ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ
 ٕ.ٗ اٌٍٛؽخ
 ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخٔٛه اٌٙلٜ  ِلهٍخ فٟ اٌزال١ِن ػلك
 ػذد يدًٕع ػذد انفصم انشقى
 انطانثاخ انطالب انكفٛهح
 ٓٔ ٕٖ٘ ٕٕٔ ٖٔٔ اٌؼبّو ٔ
 ٓٔ 9ٖٔ ٕ٘ٔ 9ٓٔ ػْو اٌؾبكٞ ٕ
 9 3ٕٓ ٘ٗٔ ٕ٘ٔ ػْو اٌضبٟٔ ٖ





 انتؼهًٛٛح انٕعائم أحٕال -ٙ
، ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛهاٌٙلٜ ِلهٍخ فٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌَّزقلِخ اٌٍٛبئً ٚأِب 
 فّٕٙب:
 ٖ.ٗ اٌٍٛؽخ
 ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛه اٌٙلٜ ِلهٍخ فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٍٛبئً
 اٌؾبي اٌؼلك اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٍٛبئً اٌولُ
 ع١ل 9ٕ اٌّناووح غوفخ ٔ
 ع١ل ٔ اٌّلهٍخ هئ١ٌ غوفخ ٕ
 ع١ل ٔ اٌّؼٍُ غوفخ ٖ
 ع١ل ٔ اٌف١ي٠بء ِؼًّ ٗ
 ع١ل ٔ اٌى١ّ١بء ِؼًّ ٘
 ع١ل ٔ اٌىّج١ٛرو ِؼًّ ٙ
 ع١ل ٔ اٌٍغخ ِؼًّ 4
 ع١ل ٔ اٌّىزجخ 8
 ع١ل ٔ ا١ٌّلاْ 9
 ع١ل ٔ اٌَىو٠زو٠خ غوفخ ٓٔ
 ع١ل ٗ اٌّؼٍُ ؽّبَ ٔٔ
 ع١ل 8ٔ اٌّزؼٍُ ؽّبَ ٕٔ
 ع١ل ٔ االٍزْبهح ل١بكح غوفخ ٖٔ
 ع١ل ٔ اٌزال١ِن ِٕظّخ غوفخ ٗٔ
 ع١ل ٔ ٍِٖٝ ٘ٔ
 ع١ل ٔ اٌؾبهً غوفخ ٙٔ






 ٔتحهٛهٓا انثٛاَاخ ػشضانفصم انثاَٙ : 
عٕخٙ  اإلعاليٛح انثإَٚح َٕس انٓذٖ تًذسعح انؼاشش انحادٖ نهفصم انكالو يٓاسج أ 
 اليَٕداٌ
ٔٛه  ثّلهٍخ اٌؾبكٞ اٌؼبّوٌٍفًٖ  اٌؼوث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ ػ١ٍّخ ػٓ اٌجبؽضخ رجؾش 
 اٌىالَ. ِٙبهح فٟ فبٕخ ،ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخاٌٙلٜ 
 ٔٛه اٌٙلٜ ثّلهٍخٌّٚؼوفخ وفبءح ِٙبهح اٌىالَ اٌطالة اٌفًٖ اٌؾبكٞ اٌؼْوح  
ػٍٝ   Time Token Arend ّٔٛمطلجً اٍزقلاَ  ٍٛعٟ الِٛٔغبْ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ
. ٍٛعٟاإلٍال١ِخ  ضب٠ٛٔخاٌ ٔٛه اٌٙلٜ ّلهٍخاٌىالَ ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ثٙبهح ِ وفبءح
ٚعّؼذ اٌجبؽضخ ٘نٖ اٌج١بٔبد ِٓ ٔزبئظ اٌّمبثٍخ ثّؼٍّخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ فًٖ اٌؾبكٞ 
 pre) ّالؽظخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ فٟ فًٖ اٌؾبكٞ اٌؼْوح ٚاالفزجبه اٌمجٍٟ ٌاٌؼْوح ٚا
test  ). 
ِغ ِؼٍِٛخ ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ " أٍزبمح ف١و أِخ " ػٓ وفبءرُٙ ػملد اٌجبؽضخ اٌّمبثٍخ  
 اٌزال١ِن اٌزؾك ر١ٍّنا، ٌمل اٌفًٖ صالصْٛ ٘نا فٟ اٌزال١ِن ػلك ٚأْ فٟ ِٙبهح اٌىالَ.
اٌَجذ. األهثؼبء ٠َٚٛ ٠َٛ فٟ ٟٚ٘ أٍجٛع، وً فٟ ِور١ٓ اٌؼوث١خ ثبٌٍغخ
ٙٓ
 ٚاٍزقلِذ 
اٍزقلاَ  لجً اٌؾبكٜ ػْوفًٖ اٌىالَ ٌٍ ِٙبهح وفبءح  ٌّؼوفخ االفزجبه ٛو٠مخ اٌجبؽضخ
 ٠ٍٟ: فىّب االفزجبه . ٚأِب ٔز١غخ Time Token Arendّٔٛمط 
  ٗ.ٗاٌٍٛؽخ 
 ٍٛعٟ اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛه اٌٙلٜ ثّلهٍخ اٌؼبّو اٌؾبكٜ اٌٖف رال١ِن أٍّبء
 انتاليٛز أعًاء انشقى
 اؽّل فإاك فٚوٞ ٔ
 أفك ٔٛه ه٠يا ٕ
 هؽّبٚارٟأ١َٔب كٚٞ  ٖ
 أ٠ٛ ٌٍٛزٟ ف١ٍ١ٕب فٛروٞ ٗ
 كِبً كٚٞ أغًٛ ٠ٚغب٠ب ٘
 ا٠فب ٔٛه ف١ٍٚخ ٙ
                                                          
ٙٓ




 ف١ٍٚخ ِغف١وح 4
 فبه٠ؾخ ٘ب١ُٔ أفو١ٍ٠ب 8
 فزوارْٛ ٔيٚال 9
 ئ٠ىب هىل١ب ٔٛه ف١ٍٚخ ٓٔ
 ف١ٍٔ اِز١بً ٔٔ
 ف١يا ٔٛفب١ٌٕلا ٕٔ
 ١ٌٍخ اٌفزو٠ب ٖٔ
 دمحم ؽَٕٛي فإاكٞ ٗٔ
 دمحم هىق ىوبه٠ب ٘ٔ
 ١ٖٔؾزًٛ ىٚ٘و٠خ ٙٔ
 ٔٛفب٘بٟٔ ؽبهٍّب 4ٔ
 ٔٛه اٍز١بٔب 8ٔ
 ٔٛه ١ٌٍخ أغٍٛز١ٓ 9ٔ
 فٛروٞ أ١ٍِخ ٕٓ
 فٛروٞ أ٠ٛ هؽّزًٛ ٕٔ
 هؽّخ كٚٞ فوا٠ٛعب ٕٕ
 ه٠ٕبرب أ١ٌٚب ٖٕ
 هؽّخ إٌبٕو٠ٓ ٕٗ
 ٍأ٠ال هىق أ١ٍِخ ٕ٘
 ١ٍلح ٔف١َخ ٕٙ
 ٍزٟ ِإٌفخ 4ٕ
 ٍٛه٠ب اثلٞ ٚعب٠ب 8ٕ
 ١ٕفأ لزوٚٔبكا 9ٕ




 األهثؼبء ٠َٚٛ ٠َٛ فٟ ٟٚ٘ أٍجٛع، وً فٟ ِور١ٓ اٌؼوث١خ ثبٌٍغخ اٌزال١ِن اٌزؾك ٌمل 
اٌَجذ.
ٙٔ
 اٌؾبكٜ فًٖاٌىالَ ٌٍ ِٙبهح وفبءح ٌّؼوفخ االفزجبه ٛو٠مخ اٌجبؽضخ ٚاٍزقلِذ 




ٔ ٕ ٖ 
ٔ ٕٓ ٕٗ ٔ9 ٖٙ 
ٕ ٔ٘ ٕٓ ٔ3 ٕ٘ 
ٖ ٔ9 ٔ3 ٔ9 ٘٘ 
ٗ ٔ8 ٔ9 ٔ8 ٘٘ 
٘ ٕ3 ٕٕ ٕٖ 4ٕ 
ٙ ٕ8 ٕٕ ٕ3 44 
4 ٕٖ ٔ3 ٕ٘ ٙ٘ 
8 ٖٓ ٕ9 ٕٔ 8ٓ 
9 ٕ9 ٕٗ ٕٗ 44 
ٔٓ ٕ3 ٕ8 ٕٕ 44 
ٔٔ ٖٓ ٕ8 ٕٕ 8ٓ 
ٕٔ ٕ8 ٕٙ ٔ8 4ٕ 
ٖٔ ٕٖ ٔ3 ٔ٘ ٘٘ 
ٔٗ ٕٖ ٕٔ ٕٔ ٙ٘ 
ٔ٘ ٕٙ ٕ8 ٕٕ 4ٙ 
ٔٙ ٕٖ ٕٙ ٕٔ 4ٓ 
ٔ4 ٕ8 ٕ3 ٕٗ 49 
ٔ8 ٕٖ ٖٔ ٕٕ 4ٙ 
ٔ9 ٕ٘ ٕ8 ٕٖ 4ٙ 
                                                          
ٙٔ
 ١٠ٍَٛٛعٟ  اإلٍال١ِخ اٌضب٠ٛٔخ ٔٛه اٌٙلٜ ثّلهٍخ اٌّؼٍُ غوفخ فٟ أِخ، ف١و األٍزبمح ِغ اٌّمبثٍخ ٖٔ   




ٕٓ ٕٗ ٕٕ ٔ9 ٙ٘ 
ٕٔ ٕ3 ٕٖ ٕٕ 4ٕ 
ٕٕ ٕٙ ٕ8 ٕٖ 44 
ٕٖ ٕ9 ٕٙ ٕٖ 48 
ٕٗ ٕ3 ٕ8 ٕ٘ 8ٓ 
ٕ٘ ٕٙ ٕ9 ٕٗ 49 
ٕٙ ٕٗ ٕٗ ٕٖ 4ٔ 
ٕ4 ٔ9 ٔ9 ٔٙ ٘ٗ 
ٕ8 ٕ8 ٖٓ ٕٙ 8ٓ 
ٕ9 ٕ3 ٕ8 ٕٗ 4ٕ 
ٖٓ ٕٙ ٕٙ ٕٖ 4ٖ 
 :اٌّموهح اٌغٛأت ػٓ اٌج١بْ
 ( ٖٓ-ٔاؽز١به اٌّفوكاد )  كلخ=  ٔ
 ( ٓٗ-ٍٔٛك اٌٍَبْ )  كلخ=  ٕ
 ( ٖٓ-ٔاٌّفَٙٛ )  كلخ=  ٖ
 ٌّؼوفخ ػلك اٌطالة ِٓ ٔبؽ١خ رمل٠و ٔزبئظ ثبٌَٕجخ اٌّأ٠ٚخ إلرمبْ رمل٠ُ اٌجبؽضخ وّب ٠ٍٟ:
 (7.٘اٌٍٛؽخ )
 اٌزمل٠و اٌّأ٠ٚخػٓ رف١ًٖ إٌزبئظ فٟ االفزجبه اٌمجٍٟ ِٓ ٔبؽ١خ 
 انُغثح انًأٔٚح ) % ( ػذد انطالب انتقذٚش انُتائح انشقى
 % 3ٖٖٔ ٗ ع١ل علا ٓٓٔ - 8ٓ ٔ
 % 34ٙ٘ 4ٔ ع١ل 39 - 3ٓ ٕ
 % ٖٓ 9 ِمجٛي 9ٙ - ٓ٘ ٖ
 - - ٔبلٔ 9ٗ - ٓٔ ٗ




% ِٓ اٌطالة ؽٌٖٛٛا كهعخ "ع١ل علا"،  3ٖٖٔ،  ثٕبء ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ 
"ع١ل"  ؽٍٖٛا كهعخ%  33ٙ٘ ٚ ٠لي. ٘نٖ ثبٌٕظو ػٍٝ ٔز١غخ اٌّزٍٛطخ فٟ االفزجبه اٌمجٍٟ
 "ِمجٛي.   ؽٍٖٛا كهعخ%  ٖٓٚ 
ٓاسج انكالو نفصم انحاد٘ ي ػهٗ كفاءج  Time Token Arendًَٕرج  اعتخذاو ة 
 عٕخٙ. اإلعاليٛح ثإَٚحان َٕس انٓذٖ ًذسعحػششج ت
  اٌىالَ ِٙبهح رؼ١ٍُ فٟ  Time Token Arendّٔٛمط  ثبٍزقلاَ اٌجبؽضخ لبِذ لل
ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ  ثّلهٍخ اٌؼبّو اٌؾبكٜ فًٖاٌ ٌزال١ِن" اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ "  ثّبكح
 .رطج١مٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ أْٔطخ ٌٙب اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ
 ثّبكح ِٙبهح اٌىالَ ػٍٝ وفبءح  Time Token Arendاٍزقلاَ ّٔٛمط  فطٛاد أِب
ْ " اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ " ّٛ  ٚاألْٔطخ ٚاألْٔطخ اٌوئ١َ١خ اٌّملِخ ِٕٙب فطٛاد صالصخ ِٓ فززى
 ٠ٍٟ: ِب ٟٚ٘ .إٌٙبئٟ
َّالَ ػٍٝ اٌّلّهٍخ رٍمٟ اٌلهً ثلا٠خ فٟ .اٌؼبّو اٌفًٖ ئٌٝ اٌّلّهٍخ رلفً  اٌ
اٌزال١ِن  اٌّلّهٍخ رلػٛ اٌزال١ِن ؽٚٛه ِٓ ٌٍزأو١ل .ِؼب اٌلػبء ٠موؤْٚ صُ اٌزال١ِن
 ر١ٍّنا ٖٓػلكٖ  اٌزال١ِن ع١ّغ ؽٚو .اٌزال١ِن ِغ اٌّلهٍخ ٚرؼبهفذ اٌؾٚٛه ثىْف
 اٌزال١ِن ٠ٚغ١ت"؟  ؽبٌىُ و١ف" ثمٛي اٌزال١ِن ؽبي ػٓ اٌّلهٍخ ٚرَأي .ا١ٌَٛ ٘نا فٟ
 اٌّبٟٙ فٟ اٌٍمبء اٌّبٟٙ، اٌٍمبء فٟ اٌلهً ػٓ اٌّلّهٍخ رَأي ."ثق١و هلل اٌؾّل"
اٌغٍّخ كهً "  اٌّلهٍخ هعؼذ مٌه ٚثؼل  "  onlineٌؼت"  ِٛٙٛع ػٓ ٠جؾضْٛ
٠َزّغ اٌطالة ئٌٝ ّوػ اٌّؼٍُ ػٓ اٌىفبءح االٍب١ٍخ، ٚأ٘لاف اٌزؼٍُ، ٚٔطبق  صُ فؼ١ٍخ "
 Time Tokenاٍزقلاَ ّٔٛمط ر١ٙٛؼ  صُ، اٌّٛاك ٚإٌزبئظ اٌزٟ ١ٍزُ رؾم١مٙب فٟ اٌزؼٍُ
Arend   . َُرزىْٛ  فولخ وً فولزٗ، ؽَت اٌزال١ِن ٚعٌٍ فوق ٍذ ئٌٝ اٌّلهٍخ رم
 اٌّفب١ُ٘ ِضً وال١ٍى١خ ِٕبلْبد إلعواء اٌفًٖ ثز١ٙئخ اٌّؼٍُ صُ ٠مَٛ .رال١ِن فَّخ ِٓ
 اٌٝ ١ٌزىٍُ لَبئُ ِٓ ػلاكا ٠ؼطٟ اٌّؼٍُ اٌٛظ١فخ اٌٝ اٌطالة، ٚ اٌّؼٍُ اٌّطجك، ٠ؼطٟ
 لجً ل١َّخ رمل٠ُ اٌطالة ِٓ اٌّؼٍُ ٠طٍتٌىً اٌطالة. صُ  اٌم١َّخ فٟ صب١ٔخ ٖٓ±  كافً
ثؼل  اٌطالة ٌّوح اٌضب١ٔخ ٠زؾلس ، ٠زؾلس ٌّوح وً ل١َّخ فٟ .رؼ١ٍك رمل٠ُ أٚ اٌزؾلس
٠ٕجغٟ ػ١ٍُٙ أْ ٠زىٍُ ٌّوح  ال اٌمَبئُ، ِٓ ٔفل اٌن٠ٓ ٠زٕبٚة ِغ اٌطالة األفو، ٌٍطالة




 وً ٠َزقلِٗ اٌنٞ اٌٛلذ ػلاكًا ثطبثك اٌّؼٍُ األٛفبي، ٠ؼطٟ وً ٠زىٍُ ؽزٝ ٚ٘ىنا
 ٛبٌت.
 ٠ٛعٗ ،اٌطالة ِغ ِؼٍُ اٌزٛع١ٗ ٠قٍْٖٛ ٔزبئظ اٌزؼٍُ فٟ ا١ٌَٛ ، ّٟء وً ثؼل أزٙبء
. صُ ٠قزُ اٌلهاٍخ ثمواءح اٌؾّلٌخ ٚاٌلػبء اٌزؼ١ٍُ،  ٠غٍك صُ اٌطالة ِغ اٍزٕزبعبد اٌّؼٍُ
 ِؼب صُ ئٌمبء اٌّلّهٍخ اٌَالَ. 
ٓاسج انكالو نفصم انحاد٘ ي ػهٗ كفاءج  Time Token Arendفؼانٛح اعتخذاو ًَٕرج  ط 
 َٕس انٓذٖ انثإَٚح اإلعاليٛح عٕخًٙذسعح ػششج ت
اٍزقلاَ  ( لجً pretestلجٍٟ )  افزجبه ٠ؼٕٟ االفزجبه ٛو٠مخ اٌجبؽضخ اٍزقلِذ 
 ( ثؼل اٍزقلاِٙب. ٚرٍه postestثؼلٞ )  ٚافزجبه، Time Token Arend ّٔٛمط
 ػٍٝ وفبءح  Time Token Arendاٍزقلاَ ّٔٛمط  فؼب١ٌخ ٌّؼوفخ رَُزقلَ االفزجبهاد
 . ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعّٟلهٍخ ٙبهح اٌىالَ ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ثِ
 فىّب ٠ٍٟ: ،Time Token Arendّٔٛمط  اٌمجٍٟ ػٓأِب ٔزبئظ اٌطالة فٟ االفزجبه  
 (7.ٙاٌٍٛؽخ )




ٔ ٕ ٖ 
ٔ ٕٓ ٕٗ ٔ9 ٖٙ 
ٕ ٔ٘ ٕٓ ٔ3 ٕ٘ 
ٖ ٔ9 ٔ3 ٔ9 ٘٘ 
ٗ ٔ8 ٔ9 ٔ8 ٘٘ 
٘ ٕ3 ٕٕ ٕٖ 4ٕ 
ٙ ٕ8 ٕٕ ٕ3 44 
4 ٕٖ ٔ3 ٕ٘ ٙ٘ 
8 ٖٓ ٕ9 ٕٔ 8ٓ 
9 ٕ9 ٕٗ ٕٗ 44 




ٔٔ ٖٓ ٕ8 ٕٕ 8ٓ 
ٕٔ ٕ8 ٕٙ ٔ8 4ٕ 
ٖٔ ٕٖ ٔ3 ٔ٘ ٘٘ 
ٔٗ ٕٖ ٕٔ ٕٔ ٙ٘ 
ٔ٘ ٕٙ ٕ8 ٕٕ 4ٙ 
ٔٙ ٕٖ ٕٙ ٕٔ 4ٓ 
ٔ4 ٕ8 ٕ3 ٕٗ 49 
ٔ8 ٕٖ ٖٔ ٕٕ 4ٙ 
ٔ9 ٕ٘ ٕ8 ٕٖ 4ٙ 
ٕٓ ٕٗ ٕٕ ٔ9 ٙ٘ 
ٕٔ ٕ3 ٕٖ ٕٕ 4ٕ 
ٕٕ ٕٙ ٕ8 ٕٖ 44 
ٕٖ ٕ9 ٕٙ ٕٖ 48 
ٕٗ ٕ3 ٕ8 ٕ٘ 8ٓ 
ٕ٘ ٕٙ ٕ9 ٕٗ 49 
ٕٙ ٕٗ ٕٗ ٕٖ 4ٔ 
ٕ4 ٔ9 ٔ9 ٔٙ ٘ٗ 
ٕ8 ٕ8 ٖٓ ٕٙ 8ٓ 
ٕ9 ٕ3 ٕ8 ٕٗ 4ٕ 




 ٌّؼوفخ ػلك اٌطالة ِٓ ٔبؽ١خ رمل٠و ٔزبئظ ثبٌَٕجخ اٌّأ٠ٚخ إلرمبْ رمل٠ُ اٌجبؽش وّب ٠ٍٟ :
 (3.7اٌٍٛؽخ )




 انُغثح انًأٔٚح ) % ( ػذد انطالب انتقذٚش انُتائح انشقى
 % 3ٖٖٔ ٗ ع١ل علا ٓٓٔ - 8ٓ ٔ
 % 34ٙ٘ 4ٔ ع١ل 39 - 3ٓ ٕ
 % ٖٓ 9 ِمجٛي 9ٙ - ٓ٘ ٖ
 - - ٔبلٔ 9ٗ - ٓٔ ٗ
 % ٓٓٔ ٖٓ انًدًٕع
  
% ِٓ اٌطالة ؽٌٖٛٛا كهعخ "ع١ل علا"،  3ٖٖٔ،  ثٕبء ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ
"ع١ل"  ؽٍٖٛا كهعخ%  33ٙ٘ ٚ ٠لي. ٘نٖ ثبٌٕظو ػٍٝ ٔز١غخ اٌّزٍٛطخ فٟ االفزجبه اٌمجٍٟ
 "ِمجٛي.  ؽٍٖٛا كهعخ%  ٖٓٚ 
 Time Tokenاٍزقلاَ ّٔٛمط  ثؼل اٌزال١ِن افزجبه ٔز١غخ أٚ اٌجؼلٞ االفزجبه ٚٔز١غخ
Arend ،ٟاٌزب١ٌخ اٌٍٛؽخ ف: 
 ( 8.ٗ)  ٛؽخاٌٍ




ٔ ٕ ٖ 
ٔ ٖٓ ٕٗ ٔ3 4ٔ 
ٕ ٕٓ ٕٕ ٔ3 ٘9 
ٖ ٕٓ ٕٓ ٔ9 ٘9 
ٗ ٖٓ ٕ٘ ٔ8 ٙٔ 
٘ ٕ9 ٕ٘ ٕٖ 4٘ 
ٙ ٖٓ ٕٕ ٕ3 8ٔ 
4 ٕ9 ٕ٘ ٕ٘ 4ٕ 
8 ٕ8 ٔ9 ٕٗ 8ٖ 
9 ٕ9 ٕٙ ٕٗ 49 




ٔٔ ٖٕ ٕ8 ٕٕ 8ٕ 
ٕٔ ٕ8 ٕٙ ٔ8 4ٙ 
ٖٔ ٕٖ ٔ3 ٔ٘ ٙٔ 
ٔٗ ٕٖ ٕٔ ٕٔ 4ٕ 
ٔ٘ ٕٙ ٕ8 ٕٕ 49 
ٔٙ ٕٖ ٕٙ ٕٔ 4ٗ 
ٔ4 ٕ8 ٕ3 ٕٗ 8ٔ 
ٔ8 ٕٙ ٖٔ ٕٕ 49 
ٔ9 ٕ٘ ٕ8 ٕٖ 49 
ٕٓ ٕٗ ٕٕ ٔ9 4ٕ 
ٕٔ ٕ3 ٕٖ ٕٕ 4٘ 
ٕٕ ٕٙ ٕ8 ٕٖ 49 
ٕٖ ٕ9 ٕٙ ٕٖ 8ٔ 
ٕٗ ٕ3 ٖٔ ٕ٘ 8ٖ 
ٕ٘ ٕٙ ٕ9 ٕٗ 8ٓ 
ٕٙ ٕٗ ٕٗ ٕٖ 4ٗ 
ٕ4 ٔ9 ٔ9 ٔٙ ٖٙ 
ٕ8 ٕ8 ٖٓ ٕٙ 8ٗ 
ٕ9 ٕ3 ٕ8 ٕٗ 49 
ٖٓ ٕٙ ٕٙ ٕٖ 4٘ 
 8ٕٕٗ انًدًٕػح
 4ٗ49 يتٕعط
ٌّؼوفخ ػلك اٌطالة ِٓ ٔبؽ١خ رمل٠و ٔزبئظ ثبٌَٕجخ اٌّأ٠ٚخ إلرمبْ رمل٠ُ اٌجبؽش 
 وّب ٠ٍٟ : 
 ( 9.ٗ)  اٌٍٛؽخ




 انُغثح انًأٔٚح ) % ( ػذد انطالب انتقذٚش انُتائح انشقى
 % ٖٓ 9 ع١ل علا ٓٓٔ - 8ٓ ٔ
 % 4ٖٖ٘ ٙٔ ع١ل 39 - 3ٓ ٕ
 % 44ٙٔ ٘ ِمجٛي 9ٙ - ٓ٘ ٖ
 - - ٔبلٔ 9ٗ - ٓٔ ٗ
 % ٓٓٔ ٖٓ انًدًٕع
٘نٖ % ِٓ اٌطالة ؽٌٖٛٛا كهعخ "ع١ل علا"،  ٖٓ،  ثٕبء ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ 
"ع١ل" ٚ  ؽٍٖٛا كهعخ%  ٖ،ٖ٘ ٚ ٠لي. ٞجؼلٔز١غخ اٌّزٍٛطخ فٟ االفزجبه اٌثبٌٕظو ػٍٝ 
 "ِمجٛي. ؽٍٖٛا كهعخ%  3،ٙٔ
 أْ ػوفذ اٌجبؽضخ ٚاٌجؼلٞ، اٌمجٍٟ االفزجبه ِٓ اٌّزٍٜٛ ٚٔز١غخ اٌَبثمخ اٌٍٛؽخ ئٌٝ ثٕبء
 قلاَثبٍز أْ اٌزؼٍُ ػٍٝ ٠لي اٌمجٍٟ. ٚ٘نا االفزجبه ل١ّخ ِٓ أع١ل اٌجؼلٞ ٌالفزجبه اٌم١ّخ
 اٌم١ّخ َِٚبفخ. ٌٍزال١ِن اٌزؼٍُ ٌٍٙٛخ ٚرَبػل ئٌٝ رول١خ ٌٗ Time Token Arendّٔٛمط 
 ٠ٍٟ: وّب ٚاٌجؼلٞ اٌمجٍٟ االفزجبه ث١ٓ اٌّزٍٛطخ
 ( ٓٔ.ٗ)  اٌٍٛؽخ
 ٚاٌجؼلٞ اٌمجٍٟ االفزجبه ث١ٓ اٌّزٍٛطخ اٌم١ّخ َِبفخ
 انتاليٛز أعًاء انشقى




 (Xتؼذ٘ ) (Yقثهٙ )
 ٗٙ 8 4ٔ ٖٙ اؽّل فإاك فٚوٞ ٔ
 9ٗ 3 9٘ ٕ٘ أفك ٔٛه ه٠يا ٕ
 ٙٔ ٗ 9٘ ٘٘ أ١َٔب كٚٞ هؽّبٚارٟ ٖ
 ٖٙ ٙ ٔٙ ٘٘ أ٠ٛ ٌٍٛزٟ ف١ٍ١ٕب فٛروٞ ٗ
 9 ٖ 4٘ 4ٕ كِبً كٚٞ أغًٛ ٠ٚغب٠ب ٘
 ٙٔ ٗ 8ٔ 44 ا٠فب ٔٛه ف١ٍٚخ ٙ
 9ٗ 3 4ٕ ٘ٙ ف١ٍٚخ ِغف١وح 4




 ٗ ٕ 49 44 فزوارْٛ ٔيٚال 9
 9 ٖ 8ٓ 44 ئ٠ىب هىل١ب ٔٛه ف١ٍٚخ ٓٔ
 ٗ ٕ 8ٕ 8ٓ ف١ٍٔ اِز١بً ٔٔ
 ٙٔ ٗ 4ٙ 4ٕ ف١يا ٔٛفب١ٌٕلا ٕٔ
 ٖٙ ٙ ٔٙ ٘٘ ١ٌٍخ اٌفزو٠ب ٖٔ
 9ٗ 3 4ٕ ٘ٙ دمحم ؽَٕٛي فإاكٞ ٗٔ
 9 ٖ 49 4ٙ دمحم هىق ىوبه٠ب ٘ٔ
 ٙٔ ٗ 4ٗ 4ٓ ١ٖٔؾزًٛ ىٚ٘و٠خ ٙٔ
 ٗ ٕ 8ٔ 49 ٔٛفب٘بٟٔ ؽبهٍّب 4ٔ
 9 ٖ 49 4ٙ ٔٛه اٍز١بٔب 8ٔ
 9 ٖ 49 4ٙ ٔٛه ١ٌٍخ أغٍٛز١ٓ 9ٔ
 9ٗ 3 4ٕ ٘ٙ فٛروٞ أ١ٍِخ ٕٓ
 9 ٖ 4٘ 4ٕ فٛروٞ أ٠ٛ هؽّزًٛ ٕٔ
 ٗ ٕ 49 44 هؽّخ كٚٞ فوا٠ٛعب ٕٕ
 9 ٖ 8ٔ 48 ه٠ٕبرب أ١ٌٚب ٖٕ
 9 ٖ 8ٖ 8ٓ هؽّخ إٌبٕو٠ٓ ٕٗ
 8ٔ 9 8ٓ 49 ٍأ٠ال هىق أ١ٍِخ ٕ٘
 9 ٖ 4ٗ 4ٔ ١ٍلح ٔف١َخ ٕٙ
 8ٔ 9 ٖٙ ٗ٘ ٍزٟ ِإٌفخ 4ٕ
 ٙٔ ٗ 8ٗ 8ٓ ٍٛه٠ب اثلٞ ٚعب٠ب 8ٕ
 9ٗ 3 49 4ٕ ١ٕفأ لزوٚٔبكا 9ٕ
 ٗ ٕ 4٘ 4ٖ ف١وكا١ٔب أ٠ٛ ١ٍٛ٠زب ٖٓ
 ٖ٘ٙ ٕ٘ٔ 8ٕٕٗ ٖٕٕٔ يدًٕػح
 34ٕٔ 3ٔ4ٗ 4ٗ39 4ٓ38 يتٕعط
 ػوفذ اٌجبؽضخ ٚاٌجؼلٞ، اٌمجٍٟ االفزجبه ِٓ اٌّزٍٜٛ ٚٔز١غخ اٌَبثمخ اٌٍٛؽخ ئٌٝ ثٕبء 




 اٌم١ّخ َِٚبفخ .ٌٍزال١ِن اٌزؼٍُ ٌٍٙٛخ ٚرَبػل ئٌٝ رول١خ ٌٗ Time Token Arendّٔٛمط 
 وّب ٠ٍٟ: ٚاٌجؼلٞ اٌمجٍٟ االفزجبه ث١ٓ اٌّزٍٛطخ
 ( ٔٔ.ٗ)  اٌٍٛؽخ
 ٚاٌجؼلٞ اٌمجٍٟ االفزجبه ث١ٓ اٌّزٍٛطخ اٌم١ّخ َِبفخ
 انًغافح تًُٛٓا ( Yيتغٛش )  ( X يتغٛش )
4ٗ39 4ٓ38 ٗ3ٔ4 
ٙبهح اٌىالَ ِ ػٍٝ وفبءح  Time Token Arendفؼب١ٌخ اٍزقلاَ ّٔٛمط  خفٌّٚؼو 
 اٌجبؽضخ للِذ ، فأٚي ِبٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ ّلهٍخ ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ث
 ٚثؼل Time Token Arendاٍزقلاَ ّٔٛمط  اٌزال١ِن لجً والَ ِٙبهح ث١ٓ اٌّمبهٔخ ٘ٛ
 .اٍزقلاِٙب
ثبٌطو٠مخ  ال؟ أَ ِمجٌٛخ اٌٖفو٠خ اٌفو١ٙخ ً٘ اٌفوٚٗ ٔز١غخ ػٍٝ ٚاٌّؼوفخ 
 :٠ٍٟ وّب فزجبهإلا ثّؼب١٠و ث١ّٕٙب، هرجبٛإلا أٚ اٌفؼب١ٌخ ؽَبة ٠ؼٕٟ اإلؽٖبئ١خ
 .tt  <th وبْ ئما ِوكٚكح، اٌٖفو٠خ اٌفو١ٙخ أْ 
 .tt  >th وبْ ئما ِوكٚكح، اٌٖفو٠خ اٌفو١ٙخ أْ 
 أٚال ئْٔبء٘ب، فزمَٛ لجً .اإلؽٖبئ١بد ٌؾَبة اٌَّبػلح ٌٛؽخ ثأْبء اٌجبؽضخ رمَٛ صُ 
 :٠ٍٟ وّب اٌّزغ١و ثزؾل٠ل
 االفزجبه اٌمجٍٟ ٔز١غخ ٠ؼٕٟ variabel Y َِزم١ً ِزغ١و
 اٌجؼلٞ االفزجبه ٔز١غخ ٠ؼٕٟ variabel X ِزغ١و ِؼٍك
 فؼب١ٌخ ( ِمجٌٛخ، ٘نا ثّؼHaٟٕاٌجل١ٌخ ) اٌفو١ٙخ أْ ػٍٝ فزجلي )ثؼل٘ب( األف١وح إٌز١غخ ٚأِب
ٙبهح اٌىالَ ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ِ ػٍٝ وفبءح  Time Token Arendّٔٛمط  اٍزقلاَ
 اٌجبؽضخ اٍزقلِذ اٌفوٚٗ، ٘نٖ ٌّٚؼوفخ ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ.ّلهٍخ ث
  :٠ٍٟ وّب ”T-test“ ثوِي ٠ؼوف اٌزٝ اٌّمبهٔخ هِي
 
    
  







 = t0اٌّمبهٔخ 









Σ   = ػلك ِقزٍفخ ِٓ ِزغ١وX   ِزغ١و ِٓٚY  
 عٍّخ اٌج١بٔبد= ‌ 
ٚاٌؾٖٛي ػٍٝ  Yِٚٓ ِزغ١و   Xِٓ ِزغ١و ‌اإلٔؾواف اٌّؼ١بهٞ‌=     
‌ا١ٌٖغخ:
 










 اإلٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ِٓ ػلك ِقزٍفخ ٚاٌؾٖٛي ػٍٝ ا١ٌٖغخ :=     
 
     
   
√   
 
 
N   =اٌج١بٔبد عٍّخ 
 
Ha   =ّٔٛمط اٍزقلاَ ثؼل اٌمواءح ِٙبهح رول١خ ٚعٛكTime Token 
Arrend  ٙبهح اٌىالَ ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ثّلهٍخ ٔٛه ِ ػٍٝ وفبءح




Ho  = َّٔٛمطػلك رول١خ ِٙبهح اٌىالَ ثؼل اٍزقلاTime Token 
Arrend  ِٙبهح اٌىالَ ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ثّلهٍخ ٔٛه  ػٍٝ وفبءح
 اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ.
 اٌجؼلٞ، ٚاالفزجبه اٌمجٍٟ االفزجبه ٔزبئظ ئٌٝ اٌجبؽضخ ٔظود أْ ثؼل
  Time Token Arendّٔٛمط اٍزقلاَ  لجً االفزجبه ٔزبئظ اٍزقٍٖذ أْ
 ثؼلىالَ اٌ ِٙبهح رول١خ ٚعٛك ػٍٝ ٠لي ٚ٘نا. فوق ث١ّٕٙب رطج١مٗ ٚثؼل
ث١ّٕٙب  ػاللخ ٌّؼوفخ ٌنٌه،. Time Token Arendّٔٛمط  اٍزقلاَ
 :٠ٍٟ وّب اٌج١بٔبد، رؾ١ًٍ رَزقلَ أْ ٌٍجبؽضخ الثل ا١ٌٍٍٛخ ٘نح ٚفؼب١ٌخ
 اٌّزٍٜٛ ػٓ ٠جؾش   -ٔ
 
 





   
   
  
 
 ٗ3ٔ3=                
 اٌج١بْ :
MD  = اٌّزٍٛطخ(Mean)  ِزغ١و ِٓX   ِزغ١و  ِٓٚY ٍٝٚاٌؾٖٛي ػ 
 ا١ٌٖغخ : 
Σ   = ػلك ِقزٍفخ ِٓ ِزغ١وX   ِزغ١و ِٓٚY  
   عٍّخ اٌج١بٔبد= ‌ 
‌
 ( Standar Devisian)  اٌّؼ١بهٞ اإلٔؾواف ٠طٍت  -ٕ
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    √     (    )  
    √          
 
    √    
         
 اٌج١بْ :
Ha :  ّٔٛمطرإصوTime Token Arrend  ِٙبهح اٌىالَ  ػٍٝ وفبءح
 ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ثّلهٍخ ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ.
H0  ّٔٛمط: ال رإصوTime Token Arrend  ِٙبهح اٌىالَ  ػٍٝ وفبءح
 ٌفًٖ اٌؾبكٞ ػْوح ثّلهٍخ ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ.
  Standar Mean Errorاإلٔؾواف اٌّؼ١بهٞ  ٠طٍت 
     
   
√   
 
 
     
   
√    
 
 
     
   
   
 
 
      
  t0 اٌّمبهٔخ هِي ثبٍزؼّبي اٌفو١ٙخ إٌز١غخ٠طٍت   -ٖ
 
    
  






    
ٗ3ٔ4
    
 
 
     116692 
 
ٗ-  Degress Of Freedom 
 
DF = N – 1 
 
        = 30 – 1 
 
= 29  
 وّب ٠ٍٟ : tt، رؾًٖ اٌجبؽضخ ل١ّخ df  =39صُ اػطبء اٌزف١َو ئٌٝ 
 tt  =ٕ3ٕٗٙ 0%فٟ كهعخ اٌّغيٞ   -ٔ
 tt  =ٔ3ٙ99 5%فٟ كهعخ اٌّغيٞ  -ٕ
 ِوكٚكح اٌٖفو٠خ فبٌفو١ٙخ، 5%أٚ فٟ  ٔ%علٚي هلُ فٟ  ttأوجو ِٓ    ِٚٓ ٕ٘ب أْ 
 .ِمجٌٛخ اٌجل١ٌخ ٚاٌفو١ٙخ
ٔ،ٙ99  <ٔٓ،ٙ9ٕ  >ٕ3ٕ٘ٙ 
 3ٕٕٗٙٚ  3ٙ99ٔاٌّؾٖٛي ٘ٛ  ttٚ  9ٕٙ،ٓٔإٌز١غٗ فٙٛ  t0أِب 
ِٙبهح اٌىالَ  ػٍٝ وفبءح رأصو Time Token Arrend  ّٔٛمط ٚاٌقالٕخ: أْ اٍزقلاَ







 انخالصح أ 
 اٌج١بٔبد ػٓ ١ًٌٕ ٚا١ٌّلا١ٔخ إٌظو٠خ اٌلهاٍخ رجؾش أْ ثؼل ثؾضٙب اٌجبؽضخ افزٖود
ِٙبهح اٌىالَ ٌفًٖ اٌؾبكٞ  ػٍٝ وفبءح  Time Token Arrendّٔٛمطفؼب١ٌخ اٍزقلاَ 
 رغ١ت اٌزٟ اٌقالٕخٚوبٔذ ػْوح ثّلهٍخ ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ. 
 :ٟ٘ اٌجؾش لٚب٠ب فٟ اٌّٛعٛكح األٍئٍخ
 ٌُ ٠يي ر١ٍّنا اٌواثغ وبْ ع١ل علا " ِّٙب"  ٛجمخ اٌىالَ فٟ فٟ اٌزال١ِن وفبءح ئْ .ٔ
 وّب .علا ٛجمخ ع١ل ػٍٝ ٚصّب١ٔزُٙ ع١ل ٛجمخ ػٍٝ ٠ؾًٖ اٌفًٖ ٖٔف ٔبلٖب، ألْ
 ،"ِّزبى" ٛجمخ اٌزال١ِن ػٍٝ ٠ؾًٖ أْ أؽل ٚال .اٌّؼمل االفزجبه ٔز١غخ ِٓ ٠زٚؼ
 .اٌمجٍٟ االفزجبه ل١ّخ ٛجمخ ٌٛؽخ فٟ ُوزت وّب
 ئٌٝ اٌّلهٍخ ٚرمَُ .رجلأ ثبٌّملِخ ٠ؼٕٟ Time Token Arendاٍزقلاَ ّٔٛمط  ئْ .ٕ
٠َزّغ  فولزٗ، وً فولخ رزىْٛ ِٓ فَّخ اٌز١ٍّن. ؽَت اٌزال١ِن ٚعٌٍ فوق ٍذ
اٌطالة ئٌٝ ّوػ اٌّؼٍُ ػٓ اٌىفبءح االٍب١ٍخ، ٚأ٘لاف اٌزؼٍُ، ٚٔطبق اٌّٛاك 
 Time Tokenاٍزقلاَ ّٔٛمط ر١ٙٛؼ  صُ، فٟ اٌزؼٍُٚإٌزبئظ اٌزٟ ١ٍزُ رؾم١مٙب 
Arend   .َُرزىْٛ  فولخ وً فولزٗ، ؽَت اٌزال١ِن ٚعٌٍ فوق ٍذ ئٌٝ اٌّلهٍخ رم
 ِضً وال١ٍى١خ ِٕبلْبد إلعواء اٌفًٖ ثز١ٙئخ اٌّؼٍُ صُ ٠مَٛ .رال١ِن فَّخ ِٓ
 ِٓ ػلاكا ٠ؼطٟ ٌٍطالة ػٓ اٌّبكٞ، ٚ اٌّؼٍُ ِّٙخ اٌّؼٍُ اٌّطجمخ، ٠ؼطٟ اٌّفب١ُ٘
 ِٓ اٌّؼٍُ ٛبٌت. صُ ٠طٍت وً ػٍٝ اٌم١َّخ فٟ صب١ٔخ ٖٓ±  كافً اٌٝ اٌزؾلس لَبئُ
 ل١َّخ رؾلس ، رزؾلس ِوح وً فٟ .رؼ١ٍك رمل٠ُ أٚ اٌزؾلس لجً ل١َّخ رمل٠ُ اٌطالة
 آفو٠ٓ، ٌٍطالة ٛالة ِغ االٌزفبف ثؼل أفوٜ ِوح اٌظٙٛه ٌٍطالة ٠ّىٓ .ٚاؽلح
 ٠ياٌْٛ ال اٌن٠ٓ اٌطالة ػٍٝ ٠غٛى أْ ٠زىُ ِوح، ٠غت ال اٌمَبئُ، ِٓ ٔفل لل اٌن٠ٓ
 ع١ّغ ٠زىٍُ ؽزٝ اٌمَبئُ، ٚ٘ىنا ع١ّغ اٍزقلاَ ٠زُ ؽزٝ اٌزؾلس ثطبلبح ٠ؾٍّْٛ
 وً ٛبٌت. ثؼل وً ٠َزقلِٗ اٌنٞ ٌٍٛلذ ٚفمًب اٌم١ُ ِٓ ػلاكًا اٌّؼٍُ األٛفبي، ٠ؼطٟ




. صُ ٠قزُ اٌلهاٍخ ثمواءح اٌؾّلٌخ ٚاٌلػبء ِؼب اٌزؼ١ٍُ،  ٠غٍك صُ اٌطالة ِغ اٍزٕزبعبد
 صُ ئٌمبء اٌّلّهٍخ اٌَالَ. 
ِٙبهح اٌىالَ  ػٍٝ وفبءح  Time Token Arendاٍزقلاَ ّٔٛمط  ِٓ اٌفؼب١ٌخ ٕ٘بن  .ٖ
 T-test اٌؾَبة ثوِٛى ثؼل ٠ظٙو ٚ٘نا .اٌؼٍّٟ اٌجؾش ٌٙنا
 وّب ٠ٍٟ : tt، رؾًٖ اٌجبؽضخ ل١ّخ df  =39صُ اػطبء اٌزف١َو ئٌٝ  
 tt  =ٕ3ٕٗٙ 0%فٟ كهعخ اٌّغيٞ   -ٔ
 tt  =ٔ3ٙ99 5%فٟ كهعخ اٌّغيٞ  -ٕ
 اٌٖفو٠خ فبٌفو١ٙخ، 5%أٚ فٟ  ٔ%علٚي هلُ فٟ  ttأوجو ِٓ    ِٚٓ ٕ٘ب أْ 
 .ِمجٌٛخ اٌجل١ٌخ ٚاٌفو١ٙخ ِوكٚكح
ٔ،ٙ99  <ٔٓ،ٙ9ٕ  >ٕ3ٕ٘ٙ 
 3ٕٕٗٙٚ  3ٙ99ٔاٌّؾٖٛي ٘ٛ  ttٚ  9ٕٙ،ٓٔإٌز١غٗ فٙٛ  t0أِب 
ِٙبهح اٌىالَ ٌفًٖ  ػٍٝ وفبءح  Time Token Arrendّٔٛمط ٚاٌقالٕخ: أْ اٍزقلاَ
 اٌؾبكٞ ػْوح ثّلهٍخ ٔٛه اٌٙلٜ اٌضب٠ٛٔخ اإلٍال١ِخ ٍٛعٟ.
 االقتشاحاخ ب 
 اٌجؾش، الزوؽذ ٘نا ئرّبَ ٚثؼل اٌزؾ١ًٍ ٚرٕف١ن اٌّلهٍخ ؽبٌخ اٌجبؽضخ رالؽع أْ ثؼل 
  :٠ٍٟ ف١ّب اٌجبؽضخ
 انًذسعح نشئٛظ .ٔ
 رطٛه اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼوث١خ اٌٍغخ ِلّهٍخ ٠َبػل أْ اٌّلهٍخ هئ١ٌ ػٍٝ ٠ٕجغٟ
 اٌجؤبِظ اٌقبٓ ٠ٖٕٚغ اٌؼوث١خ ثبٌٍغخ رزؼٍك اٌزٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٍٛبئً ى٠بكح ثْىً
 .ٚاٌزط٠ٛو اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌزال١ِن ٠َبػل اٌنٞ
 نهًذّسعح .ٕ
 وض١وح ؽزٝ ِوح ا١ٌٍٍٛخ ٘نٖ رَزقلَ أْ اٌؼوث١خ اٌٍغخ ِلهٍخ ػٍٝ ٠ٕٚجغٟ
 فٟ اٌزال١ِن ٚؽّبٍزُٙ هغجخ ثٙب ٚرْٕأ والُِٙ ِٙبهح رول١خ فٟ اٌزال١ِن رَبػل





 اٌٍغخ اٌؼوث١خ رؼٍُ فٟ ْٚٔبُٛٙ عٙلُ٘ ٠يكاكٚا أْ اٌزال١ِن ػٍٝ ٠ٕٚجغٟ
 .رؼٍّٙب ٚاٌىًَ فٟ ثبًٌٍّ ٠ْؼوٚا ال ؽزٝ ٠ؾجٛ٘ب ٚأْ اٌمواءح، ِٙبهح فٟ فبٕخ
 اٌٍغخ اٌؼوث١خ. فٟ األِٙو كهعخ ئٌٝ ٠ٍٖٚٛا إٌبفغ اٌؼٍُ ٠ٕبٌٛا ٌىٟ ٚمٌه
 ٔانثاحثٍٛ نهقشاء .ٗ
 ػٍٝ اٌجبؽض١ٓ ٠ٕٚجغٟ .اٌجؾش ٘نا لواءح ثؼل إٌبفؼخ اٌّؼوفخ ٠ٕبي أْ ػَٝ 
 اٌجؾٛس رىْٛ ٔز١غخ وٟ ٌٍجؾش ١ٍَزقلِٙب ئما ا١ٌٍٍٛخ، ٘نٖ رطج١ك ٠ىضّفٛا أْ
 اٌَّزمجٍخ، ِبكح ٌٍجؾٛس اٌجؾش ٘نا ٠ىْٛ أْ ٚػَٝ .ٚأُ٘ أؽَٓ اٌَّزمجٍخ









َ / اٌٍغخ اٌؼوث١خ / 988َٔ دمحم ػجل اٌغٕٟ اٌٖوٞ ِٚغل ِؾّؾل اٌجبو١و اٌجواىٞ / 
 األهكْ.-اٌَّزمجً ٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ ػّبْكاه 
/ عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ/ كاه اٌَالَ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو 3ِٖٖٗٔطفٝ اٌغال١٠ٕٟ ف. 
 ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزوعّخ.
َ / ٛوائك رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ/ كاه ٕٔٔٓ-ٖٕٖٗٔؽ١َت ػجل اٌؾ١ٍُ ّؼ١ت /  ٛ 
 اٌؼٍَٛ اٌؼوث١خ.
)ث١وٚد : ِْٕٛهاد  99ٖٔ، اٌْوؿ ِٖطفٝ اٌغال١٠ٕٟ، عبِغ اٌلهًٚ اٌؼوث١خ 
 .اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ
 (اٌىزبة ػبٌُ : اٌمب٘وح( اٌّؼبٕوح، اٌؼوث١خ اٌٍغخ ِؼغُ ، 8ٕٓٓػّو، ِقزبه أؽّل
اٌجٕبْ : اٌطجؼخ اٌقبَِخ  –)ث١وٚد  ٕٕٔٓكاه اٌّْوق ُ.َ.َ. إٌّغل فٟ األػالَ،
 ٚاألهثؼْٛ(
 (اٌّْوق كاه : ث١وٚد( 989ٔ ٚاإلػالَ، اٌٍغخ فٟ إٌّغل ِؼٍٛف، ٠ٌٌٛ
 ث١وٚد.-اٌّؼغُ اٌٛاٍٜ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح/كاه اٌّْوق
ل لبٍُ. ّ  ٌطٍجخ اٌىزبثخ ِٙبهح ٌز١ّٕخ اٌؼوث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ ِٛاك ئػلاك /  3ٕٔٓ/ ِؾ
ٌطٍجخ  "اٌغٙبك" ثّؼٙل اٌّىضفخ اٌؼوث١خ اٌٍغخ كهاٍخ فٟ ٚاٌزط٠ٛو اٌجؾش( اٌغبِؼخ
 .اٌؾى١ِٛخ ٍٛهاثب٠ب،( اإلٍال١ِخ أِج١ً ٍٛٔبْ عبِؼخ.اٌجؾش ))اٌغبِؼخٍٛهاثب٠ب
. رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌغ١و إٌبٛم١ٓ ثٙب ِٕب٘غٗ ٚ أٍب١ٌجٗ. 989ٔأؽّل ٛؼ١ّخ، هّلٜ.
 ِٖو: ِْٕٛهاد إٌّظّخ اإلٍال١ِخ ٌٍزوث١خ ٚ اٌؼٍَٛ ٚ اٌضمبفخى.
 989ٔ ،اٌؼوث١خ ٌغ١و إٌبٛم١ٓ ثٙب ِٕب٘غٗ ٚ أٍب١ٌجٗرؼ١ٍُ اٌٍغخ هّلٜ أؽّل ٛؼ١ّخ، 
 ِٖو: ِْٕٛهاد إٌّظّخ اإلٍال١ِخ ٌٍزوث١خ ٚ اٌؼٍَٛ ٚ اٌضمبفخ، 
، أٍب١ٍبد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فزؾٝ ػٍٟ ٠ٌٛٔ ٚ دمحم وبًِ إٌبلخ ٚ ػٍٟ أؽّل ِنوٛه




، ط. اٌَبكً، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌؼوث١خ ٌٍٕبّئ١ٓ. 98ٖٔ.ِؾّٛكئٍّبػً ١ٕٕٟ، 
 اٌَؼٛك٠خ: ئكاهح اٌىزبة اٌّلهٍخ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.
/ أٍب١ٍبد رؼ١ٍُ اٌٍغخ 99ٙٔ/ ِنوٛهفزؾٝ ػٍٟ ٠ٌٛٔ ٚ دمحم وبًِ إٌبلخ ٚ ػٍٟ أؽّل 
 .ٕو، كاه اٌضمبفخ ٌٍطٍجخ ٚ إٌْو، اٌمب٘وح اٌؼوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خ
)اٌٍّّىخ  رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌٍٕبٛم١ٓ ثٍغبد أفوٜ/  98ِ٘ٔؾّٛك وبًِ إٌبلخ/ 
 اٌؼوث١خ: عبِؼخ أَ اٌموٞ،(.
 اٌؼوث١خ اٌٍغخ رله٠ٌ ٛوائك / ٕٗٗٔٛؼ١ّخ/  أؽّل ٚهّلٞ إٌبفخ وبًِ ِؾّٛك
 ٚاٌضمبفخ،(. ٚاٌؼٍَٛ ٌٍزوث١خ اإلٍال١ِخ إٌّظّخ ْٚٔٛهاد:اٌوثٜ( ،ثٙب إٌبٛم١ٓ
، )كاه اٌٍَُّ اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ٚا١ّ٘زٙب ٚٛوائك رله٠َٙب/  ٕٔٓٓ ػ١ٍبْ/أؽّل فإاك 
 ٌٍْٕو ٚ اٌٛى٠غ(.
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